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El trabajo de investigación tuvo como título “La Ineficacia de las Medidas de 
Protección a favor de la mujer frente al Delito de Feminicidio, Carabayllo - 2018”, cuyo 
objetivo fue “determinar de qué manera afectó la ineficacia de las medidas de 
protección a favor de la mujer frente al delito de feminicidio”. 
 
La problemática de la ineficacia de las medidas de protección frente al delito de 
feminicidio tiene factores muy importantes que vulnera los derechos de la mujer pero 
no como una persona natural sino por ser mujer se ven vulneradas y asesinadas. Es 
por ese motivo que la investigación es de tipo básica, teniendo un enfoque cualitativa, 
y diseño de teoría fundamentada. Los participante de estudio fueron 5 personas, 4 
fiscales, 1 defensor público, en cuanto a la información encontrada se utilizó como 
instrumento la guía de entrevista. 
Se concluyó que la correcta ejecución de las medidas de protección a favor de la 
mujer  está a cargo de las instituciones públicas, dando las facultades a la Policía 
Nacional del Perú para que haga efectiva dichas medidas, pero al tomar conocimiento 
de los casos asignados los efectivos policiales no cumplen con las facultades y el rol 
que le asigna la Ley N°30364. 
Se recomienda a las instituciones de Control Interno, supervisen  a las instituciones 
como Ministerio Público, el Poder Judicial, para que estas instituciones no sean 
supervisadas de manera anual sino que se realice cada seis meses para evitar que 
las denuncias queden paralizadas. 
 
 









The research work was titled "The Ineffectiveness of the Protection Measures in favor 
of women against the Crime of Feminicide, Dictrict Carabayllo - 2018", whose 
objective was "to determine how the ineffectiveness of the protection measures in 
favor of women against the crime of femicide ”. 
 
The problem of the ineffectiveness of protection measures against the crime of 
femicide has very important factors that violate the rights of women, but not as a 
natural person, but because they are women, they are violated and murdered. It is for 
this reason that the research is of a basic type, having a qualitative approach, and 
grounded theory design. The study participants were 5 people, 4 prosecutors, 1 public 
defender, regarding the information found, the interview guide was used as an 
instrument. 
 
It was concluded that the correct execution of the protection measures in favor of 
women is in charge of the public institutions, giving the powers to the National Police 
of Peru to make these measures effective, but upon taking notice of the assigned 
cases the troops Police do not comply with the powers and the role assigned by Law 
No. 30364. 
 
Institutions of Internal Control are recommended to supervise institutions such as the 
Public Ministry, the Judiciary, so that these institutions are not supervised on an annual 
basis, but rather are carried out every six months to avoid that the complaints are 
paralyzed. 
 





En el contexto de la realidad problemática de la investigación se contempló la 
violencia contra la mujer frente al delito de feminicidio el que se incrementó con el 
paso del tiempo, siendo un problema social que afectó a mujeres en su integridad 
física y psicológica, iniciando a través  de un intercambio de palabras subidas de tono 
que podríamos llamarlo maltrato psicológico para luego convertirse en golpes 
conocido como maltrato físico, agresiones que a corto o largo plazo se fueron 
convirtiendo en comportamientos que pusieron en peligro la integridad de las víctimas 
hasta acabar con sus vidas, estos tipos de agresiones les aconteció a las mujeres 
desde pequeñas hasta adultas sin distinciones de edad o razón social, donde vivieron 
subordinadas a hombres que trataron de justificar cada uno de sus actos poniendo en 
riesgo el núcleo familiar.  
Al respecto, en el año 2015 el Estado Peruano implementó una normativa específica 
para violencia familiar, Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así también crearon  
instituciones con la finalidad de que a través de la norma sigan un correcto 
procedimiento y seguimiento de las denuncias interpuestas por las víctimas, para 
hacer efectiva el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por el juez a 
favor de la parte agraviada, con la finalidad de que el agresor cumpla con dichas 
medidas y no vuelva a incurrir en actos de violencia contra su pareja, ante ello el 
objetivo de la Ley  fue la protección de la víctima y evitar que continúen algún tipo de 
violencia que pongan en peligro su vida. 
Así mismo, el Estado Peruano forma parte de Convenios Internacionales, tal como el 
Convenio de Belem Do Para de 1994 y el Convenio sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) que tiene el poder de presionar y 
buscar que se implementen las medidas de protección para prevenir y erradicar por 
completo la violencia contra la mujer, así también la debida recuperación de las 
víctimas que sufrieron agresiones. 
Pero pese a la creación de normas, convenios y mecanismos que brindan atención a 
las denuncias de violencia contra la mujer en los últimos años en el Distrito de 




reincidentes la mayoría de los casos  causando en las agraviadas  angustia  y 
desconfianza de volver a denunciar la misma conducta de  violencia, esto es debido 
a que las instituciones competentes no hicieron  efectiva el cumplimiento de las 
medidas descritas en la norma o si llegaron a dictar dichas medidas en la mayoría de 
los casos para que surtan sus efectos fue demasiado tarde ya que estas mujeres 
volvieron a ser violentadas salvajemente por parte de sus agresores hasta causarles 
la muerte, acarreando  esto en ineficacia de estas  medidas de restrictivas por parte 
de los operadores de justicia.  
Por tal razón se formuló el problema general: ¿De qué manera afectó la ineficacia 
de las medidas de protección a favor de la mujer frente al delito de feminicidio, 
Carabayllo-2018?;  y los problemas específicos como: ¿De qué manera la violencia 
contra la mujer afectó a la seguridad jurídica frente al delito de feminicidio, Carabayllo 
-  2018?, ¿Cuál es la efectividad de las medidas de protección a favor de la mujer 
frente a la tentativa de feminicidio, Carabayllo - 2018? 
 Fue importante justificar esta investigación, porque se buscó estudiar la afectación 
de la ineficacia de las medidas restrictivas dictadas por los organos de justicia a favor 
de la mujer y de acuerdo a las leyes emitidas para prevenir el delito de feminicidio, se 
dio a partir de la manifestación de la violencia contra la mujer. El estudio consistió en 
poder establecer los verdaderos motivos por los cuales las medidas de protección a 
favor de la mujer  para evitar el delito de feminicidio no resultan eficaces pese a haber 
leyes y organismos encargados de dar un eficaz procedimiento a estas. 
 Relevancia, la investigación es relevante puesto que el estudio radicó en la ineficacia 
de las medidas de protección dictadas a favor de la mujer de acuerdo con lo estipulado 
en la ley 30364, no resultando eficaces para que las mujeres puedan  preservar su 
derecho a la vida; y el único objetivo es que sean consideradas por el Gobierno 
Nacional,  para que así estos puedan incrementar el presupuesto y la cantidad 
suficiente de personal policial para dictar lo dictaminado por Ley.  
 
 




de la ineficacia de la medidas de protección a favor de la la mujer frente al delito de 
feminicidio, dicho delito cometido por  hombres hacia mujeres que tuvieron una 
relación familiar y sentimental, donde las víctimas no se sintieron protegidas ni 
amparadas por la ley, medidas que quedaron plasmadas en un simple  papel, ya que 
no cumplen con su finalidad, es por ello que se observó casos de feminicidio; se debe 
realizar fiscalizaciones profundas para encontrar la mala praxis de las autoridades, si 
bien es cierto hay entidad que se encarga de supervisar el trabajo de estas entidades,  
se tomó en cuenta que esta supervisión se realiza cada año, y  mucho casos no son 
evaluados  con la celeridad que dictamina la Ley, es por ese motivo que antes de la 
supervisión recién visualizan los casos que no se ha revisado por muchos meses, así 
también que la policía nacional teniendo la labor de hacer cumplir las medidas no 
tiene suficiente personal para abastecerse, se debe fiscalizar tanto el trabajo de las 
entidades encargadas y de la Policía Nacional cada 6 meses para visualizar un 
avance y disminución  de la problemática.  
Como objetivo general de la investigación se busca determinar de qué manera 
afectó la ineficacia de las medidas de protección a favor de la mujer frente al delito de 
feminicidio, Carabayllo – 2018, y como  objetivo específico 1,  determinar de qué 
manera la violencia contra la mujer afectó a la seguridad jurídica frente al delito de 
feminicidio, Carabayllo -2018; así como también el objetivo específico 2,  analizar 
cuál es la efectividad de las medidas de protección a favor de la mujer frente a la 
tentativa de feminicidio, Carabayllo – 2018. 
Dentro de los supuestos jurídicos tenemos el supuesto general consistente en que 
las medidas de protección dictadas por el Órgano  Jurisdiccional competente son 
ineficaces a favor de la mujer frente al delito de feminicidio en el distrito de Carabayllo, 
2018. Y como supuesto específico 1,  el maltrato físico hacia la mujer afecta de 
manera significativa a la seguridad jurídica de la mujer frente al  Delito de Feminicidio 
en el distrito de Carabayllo, 2018; así como también supuesto específico 2, el 
maltrato psicológico hacia la mujer incidió de manera significativa frente al mandato  





II.              MARCO TEÓRICO 
Antecedentes internacionales: Ruiz, (2015) investigación titulada “Efectividad de las 
Medidas de Protección para Proteger de la Violencia Intrafamiliar a la Mujer”, 
investigación presentada para obtener el título de abogado por la Universidad Militar 
Nueva Granada - Bogotá, método empleado cuantitativo, que tiene como objetivo 
elaborar un anteproyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y la 
no prescripción del delito de feminicidio y de esta manera dar continuidad al proceso 
de juzgamiento de este delito y garantizar que no se vulnere el derecho a la seguridad 
jurídica y la tutela judicial efectiva, donde concluyó: “Las medidas restrictivas dictadas 
por el Estado se quedan cortas al momento de garantizar en todo el Territorio Nacional 
una vida libre de violencia para las mujeres”. 
Villavicencio, (2019) en su investigación titulada “El delito de feminicidio y su relación 
con el derecho a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva” Investigación para 
la obtención del título de abogado de los Tribunales de la República – Ecuador, 
metodología empleada mixto, cuyo objetivo fue elaborar un proyecto de ley 
reformatoria al Código Orgánico Integral Penal a fin de incorporar al inciso 2 numeral 
3 del artículo 75, la no prescripción del delito de feminicidio y de esta manera dar 
continuidad al proceso de juzgamiento de este delito y 5 garantizar que no se vulnere 
el derecho a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, concluyendo que en el 
Código Orgánico Integral y en su artículo respectivo no se evidencia al feminicidio 
como un delito no imprescriptible, demostrando que efectivamente existe la 
vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva. 
Jiménez, (2011) en su artículo titulado “Feminicidio: una salida emergente de las 
mujeres frente a la  violencia ejercidas en contra de ellas”, el mismo que fue publicado 
por la Revista Logos, Ciencia & Tecnología, Volumen No 03, (p. 127-147), en dicho 
trabajo concluye que los países de Latinoamérica no cuentan con una legislación 
penal fuerte para combatir este crimen y que es necesario establecer registros que 
determinen de manera efectiva los casos de feminicidio para que el estado pueda 
crear políticas criminales adecuadas para la prevención de este delito, así también 
concientizar a las entidades jurisdiccionales que permitan el acceso rápido sin 




Erikson y Mazerolle (2013). en su artículo titulado “A general strain theory of intimate 
partner homicide”, el mismo que fue publicado en Aggression and violent behavior, 
09-10/2013, vol No 18, (p. 462-470) en el cual concluyó que: La violencia obra a causa 
de emociones nocivas así  como odio, la rabia, celos, entre otros , que bajo ciertas 
conductas de impulsividad dan hincapié a la violencia, así también actitudes que 
generan los agresores son apropiación hacia la mujer, de-pendencia emocional e 
inseguridad , todo ello aumentan las probabilidades de cometer feminicidio. 
Antecedentes Nacionales: Echevaray (2018), en su tesis titulada “Ineficacia de las 
medidas de protección en la prevención del feminicidio”, investigación para obtener el 
grado de maestría  por la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuyo objetivo fue 
establecer los motivos por los cuales las medidas de protección emitidas conforme a 
la Ley 30364 no resultan eficaces para prevenir el feminicidio, mediante el estudio de 
la legislación, doctrina y jurisprudencia, el cual concluyó: las medidas de protección 
son ineficaces por la falta de recursos y organización por parte de la Policía Nacional, 
ya que  al conocer los hechos de violencia contra la mujer, no cumplen con el rol que 
le asigna la ley, del mismo modo a las mujeres que les concedieron dichas medidas 
no informan a la PNP la reiteración de los hechos por parte de sus agresores. 
 Rafael y Fernández, D, (2017), en su tesis titulada “Ineficacia de las medidas de 
protección en la nueva ley de violencia familiar – Ley N° 30364” para adquirir el título 
profesional de abogado para la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de 
Cajamarca, método cualitativo, investigación realizada con el objetivo de Explicar la 
ineficacia de las medidas restrictivas en la nueva Ley de Violencia Familiar, cuyos 
autores concluyeron que: las medidas de protección o medidas restrictivas son 
ineficaces por la inexistencia de la disminución de las denuncias por agresiones tanto 
físicas como psicológica, son ineficaces debido a la inexistencia de disminución de 
casos de agresiones físicas o psicológicas, así también la ausencia de organización 
entre la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público, así también la carencia de un 
buen sistema que se encargue de controlar y registrar adecuadamente el 
otorgamiento de las medidas de restricción, (…) así se demuestra que existe una clara 
relación entre los casos  de violencia contra la mujer y el feminicidio, las cuales se 
encuentran vinculada de manera emocional, no existe una seguridad ni estabilidad de 




rechazan, lo cual no debería ser ya que se encuentran en un estado de derecho.   
Quispe, Curro y Córdova (2018), en su artículo titulado “violencia extrema contra la 
mujer y feminicidio en el Perú”, el mismo que fue publicado en la Revista Cubana de 
Salud Pública, 2018, (P.263-276), de método observacional, que tiene como objetivo 
de este artículo consiste en Determinar la incidencia de violencia extrema contra la 
mujer y feminicidio así como algunos factores de riesgo en el Perú, concluyeron que: 
las agresiones realizadas hacia la mujer se ha ido incrementado pero un tipo de 
violencia extrema que genera un riesgo de feminicidio en mayor magnitud ellos 
determinaron que esto se daba aproximadamente en los meses de noviembre (...). 
Chávez, (2018), tesis titulada “Las causas del feminicidio y la incidencia en la violencia 
contra la mujer en lima sur 2017-2018”, para obtener el título de abogada por la 
universidad Autónoma del Perú, método empleado cuantitativo, el cual llegó a la 
siguiente conclusión: “(…) la Policía Nacional debe estar implementado, tener un 
mayor presupuesto y contar con profesionales idóneos y con experiencia en la materia  
para afrontar la violencia contra la mujer (...). 
Hernández, (2015) en su artículo titulado Feminicidio (agregado) en el Perú y su 
relación con variables macro sociales” el mismo que fue publicado en la Revista 
Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 12/2015, Volumen No 17 (p. 48-66) en el 
cual llegó a la siguiente conclusión: El Estado hace mención al aumento de del 
feminicidio y no toman en cuenta los tentativas, es por ello que la referida autora 
refiere que del aumento de femi-nicidios y tentativas existe una posible propuesta de 
solución al pro-blema de la divergencia de cifras entre las fuentes oficiales y la 
justificación de la suma de feminicidios y tentativas se diría que  ambas existe una 
relación íntima, es decir que nace en la inten-cionalidad del victimario (como una 
forma de eliminar de manera física ser del género distinto). 
Las teorías que sustentan esta investigación están basadas en las categorías: 
Categoría 1, La ineficacia de las medidas de protección,  el que fue analizado por 
Mera. R. (2019),  indicó que las medidas de protección son “las actitudes y decisiones 
tomadas por el estado mediante el principio de diligencia y el de intervención 
inmediata (jueces y PNP) para proteger y salvaguardar a la víctima” (p.32). 




función principal de velar por el efectivo cumplimiento de la ley, así mismo como evitar 
la vulneración de la misma, para lo cual se debe evaluar la situación de peligro en la 
que se encuentran, y ante la más inminente duda de que se intenta ejercer violencia 
hacia la mujer, se deben tomar medidas de acción que sean eficaces las cuales 
garanticen que cese el daño hacia las mismas. 
Debió tomarse en cuenta que estos acontecimientos no son algo reciente, puesto que 
se sabe que las consecuencias que acontecen  a la mujer producto de la violencia, 
involucran tanto el daño físico así como el emocional, de esta manera consideramos 
necesario dar a conocer algunos precedentes. Es por ello que en la Defensoría del 
Pueblo (2018). Feminicidio en el Perú: Estudio de expedientes judiciales (Primera 
Edición), nos dice que “La Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce que los derechos de las 
personas a una vida de libertad respecto a la violencia y la discriminación que existe. 
Estos tratados lo que han estipulado es la obligación de los Estados a que garanticen 
que los seres humanos puedan disfrutar sus derechos de igualdad de condiciones. 
(p.15). 
Se sabe que está Declaración se creó con el fin de evitar principalmente la vulneración 
de los derechos de la persona, se especifica en lo relacionado a la transgresión del 
estado físico de la mujer, esto en razón de la violencia que se le infringe a la misma. 
Sin embargo nos damos cuenta que en ocasiones esto no es efectivo. 
Asimismo, en un informe del Estado peruano a la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM) en el año 2008, es conveniente precisar en relación a las penalidades  
para estos victimarios, estas son personas que osaban en amenazar, hostigar,  así 
también poniendo en peligro grave la vida de sus parejas, existen normas penales 
que determinan el tipo de condena eficaz para diferentes tipos de delitos y faltas 
contra la vida, el cuerpo y la salud. 
De acuerdo al CIM, indicó  respecto a los agresores, que son personas dedicadas a 
intimidar física y psicológicamente a su víctima, que pone en peligro la vida de esta, 
se ha determinado que tipo de condena les corresponde para evitar más violencia. 
La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 




que la subcategoría 1 violencia contra la mujer es: “cualquier acción o conducta 
que, basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. La 
organización de la Naciones unidas (2013), define a la violencia contra la mujer 
como: “Todo acto de violencia de género que resulte, o tenga resultado un daño físico, 
sexual o psicológico a la mujer, y amenazas, estos actos, de coacción o la privación 
arbitraria de libertad y actos que producen en la vida pública como en la privada". 
Con relación a las definiciones mencionadas sobre violencia contra la mujer, la 
convención de Belem Do Para y la ONU, sostienen que, es todo comportamiento 
violento que afecta a la mujer, por el hecho de su género y condición, teniendo como 
base principal el lugar donde se encuentran conviviendo la víctima con el agresor,  
quien no conforme con ello amenazan a sus víctimas  privándolas de su libertad y de 
hacer uso de sus derechos, generando temor a que las víctimas puedan tomar 
represalias en sus contra. Ambos convenios tiene una gran similitud con respecto a 
las agresiones contra las féminas. 
 El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2014), sostuvo que “la Violencia 
contra las mujeres termina quebrantado a las familias como espacio de protección 
y va discapasitándola en la sociedad como su conjunto”. (p.138). 
Se entiende que la violencia contra la mujer deteriora poco a poco a las familias, 
convirtiendo un hogar que debería ser acogedor para todo miembro en lo contrario es 
decir se va convirtiendo en un lugar en el que los miembros se siente desprotegidos, 
y se vuelve un problema para la sociedad, ya que es un lugar donde existe mucho 
conflicto por ende va ser notable para los que viven alrededor. 
Autoras como Badilla A., Montaño S. y Rico N., (2016), sostuvieron que la violencia 
contra la mujer surgió de aquellas consecuencias de vínculos desiguales de 
jerarquías entre hombres y damas, que su único sustento viene a ser una especie de 
orden socialmente que se ha ido construyendo jerárquicamente, en el cual los 
hombres son puestos en una superioridad sobre a las féminas, (...). Este sistema 
socialmente edificado, la violencia contra la mujer no es un hecho desconocido para 
ciertas mujeres sino por el contrario todas la población de féminas para esta sociedad 




La violencia no solo se desata debido a la incompatibilidad de caracteres, las 
relaciones con pocos rasgos de afinidad y la falta de comunicación, si no también se 
destaca por un instinto errado de superioridad que creen tener los hombres, estando 
tan acostumbrados a estar en una sociedad patriarcal, no es algo difícil de ver que 
sientan la necesidad de imponerse entre las mismas. Asimismo por su misma 
condición de mujer, esta es violentada físicamente, cosa que se rechaza en su 
totalidad, aunque se admitió que es una verdadera lástima que la misma sociedad lo 
siga permitiendo. 
Dicho este panorama se describen dichos conceptos Respecto a la violencia contra 
mujer se describe algunos conceptos más importantes respecto a los tipos de 
violencia, Ley 30364, para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar, (2015), señala diferentes tipos de violencia contra 
la mujer, así mismo en los  Artículo 121° y 122° el Código Penal Peruano, (1991),va 
de la mano con la presente ley, el daño físico que señala los  resultados  materiales 
y corporales de la víctima, son totalmente distintas así también de diferente  
magnitudes. Se precisa con exactitud a través de un reconocimiento médico, para los 
efectos legales que sean necesarios interponer ante este tipo de acciones como delito 
o falta, se indicó que las lesiones tiene un margen de tiempo que se estipula según la 
ley 30364 más de 10 días de asistencia médica o descanso físico van a ser  calificadas 
como acciones delictivas.  
 
Ante los artículos antes referidos se determinó que, de acuerdo a la clase de daño 
físico que le causó el victimario a la víctima, tiene que pasar un reconocimiento médico 
legal para determinar el tipo de lesiones que le habría generado su victimario para 
poder delimitar cuántos serán los días de atención médica legal y atención facultativa 
a favor de la víctima, no solo ello sino también con el número de días de descanso y 
atención facultativa que reciba se delimitará el tipo de delito o falta cometido por el 
sujeto activo, para que los órganos competentes procedan conforme a Ley.   
 
Según Castillo, A. y Johnny, E. (2016), la Violencia Física es la acción o conducta 
que causa daño a la integridad corporal y a la salud, lo cual implica una lesión en el 
cuerpo aunque no necesariamente ésta deba ser visible,(..) que parte de un empujón, 






 Con relación a lo descrito este tipo de violencia es una de las conductas más usadas 
en la actualidad por parte de los agresores, ya que el maltrato físico es el resultado 
material, corporal y visible que presentan las víctimas y dichas lesiones son 
provocadas por una persona machista usando cualquier tipo de objeto que se 
encuentre a su alcance, así como forcejeos, empujones, tracción de cabello, 
bofetadas, golpes de puño, quemaduras, intento de estrangulación , entre otros y a 
consecuencias de sus actos  muchas de mujeres maltratadas terminar siendo 
asesinadas con gran crueldad y de una manera inhumana.   
 
Con referencia  Umpire (2006), establece que la violencia psicológica  es aquella 
conducta que parte de insultar, abandonar, manipular, intimidar, mentir, restringe la 
acción, humillar, destrozo de objetos sentimentales y no puede tomar de decisiones, 
entre otras conductas características por estímulos mortificantes, siendo torturas 
emocionales leves.(p.118). 
 
Por tanto, a lo referido por el autor el cual resaltó que el maltrato psicológico es aquella 
acción que desea controlar a una persona en contra de su voluntad y para que ocurra 
este tipo de maltrato no se requiere que  previamente haya existido algún acto de 
violencia,  si no que puede pasar en cualquier momento, donde son manipuladas, 
agredidas, despreciadas, dañadas entre otros formas de violencia psicológica,  así 
también se sabe que en el Perú existen muchas mujeres  que son víctimas de este 
tipo de violencia, pero no toman las medidas correspondientes ya que no se  atreven 
a denunciar por miedo. 
 
Subcategoría 2, La efectividad de las medidas de protección, Ley N° 30364,para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo Familiar,(2015), se mencionó sobre la Efectividad de las Medidas de 
Protección, en su art. 16, se estableció un plazo máximo que es de setenta y dos 
horas, después de la interposición de la denuncia, el juzgado de Familia o su 
equivalente evalúa el caso y en audiencia oral se da la emisión de las medidas de 






De acuerdo a lo que se  estableció en la Ley N° 30364, que refiere a la efectividad de 
las medidas de protección, si bien es cierto cuando la víctima realizaron sus  
denuncias se les debió dar una inmediata atención, ya que la víctima se encuentra 
vulnerable, tomando  en cuenta el plazo en el cual la ley estableció sesenta y dos 
horas para dictar las medidas de restricción, que realmente durante este tiempo 
establecido muchas mujeres se encontraron ya vulnerables, esperando un 
pronunciamiento que no se dio en muchos casos de manera eficaz, y cuando este 
pronunciamiento ya se encuentra plasmado no se da el cumplimiento por parte de la 
Policía Nacional del Perú  y el Ministerio público ya que ambos no tiene una buena 
organización respecto a estos temas.   
 
Categoría  2, Delito de Feminicidio, Russell, D. (2014), En la década de 1970 la 
expresión “feminicidio” fue acuñada por Diana Russell. Esta palabra surge como 
alternativa al término neutro de homicidio con el fin político de reconocer y visibilizar 
la discriminación, la opresión, la desigualdad, y la violencia contra la mujer, que en su 
forma más extrema culmina con la muerte. (p., 37). 
De acuerdo a lo que  definió Russell, el delito de feminicidio se aplicó a todas la formas 
de asesinatos sexistas, los homicidios provocados por hombres que su única 
motivación es un sentimiento machista de tener poder y ser superior frente a las 
féminas, por deseos de tener el control sobre ellas o suponer que estas mujeres son 
de su propiedad.  
 
Según Toledo, P. (2009), En su libro mencionó Delito de feminicidio,  definido como 
la “muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser mujer,  asesinatos de mujeres por 
razones asociadas a su género”. (p.26) 
 
Se definió el feminicidio como aquel acto que consta de la acción violenta contra el 
género femenino, pues para que se considere como tal, la acción debe ser perpetrada 
por un hombre. Esta es una figura delictiva que solo demostró las grandes 
complicaciones que poseen la mujer ante una sociedad que solo se preocupa por 
ponerle limitaciones hasta el punto de considerar que si les hacen daño es por culpa 





Según Monárrez, J. (2010, citado por Olamendi, 2016, p. 28-30).  Tenemos los 
siguientes tipos de feminicidio que ha sido de mayor relevancia para la tesis: 
  
1.- Íntimo.- Representa al asesinato de la mujer que es cometida por un hombre, pero 
que este ha tenido un vínculo íntimo o relación con la víctima este puede ser: ex 
marido, marido, ex novio,  novio, o amante, también aquella persona con la que la 
víctima haya procreado  hijos. Aquí también se incluye la suposición del amigo que 
asesina a un mujer, que alguna amistad o conocida, que está quizá pudo haberlo 
rechazado a tener una relación, ya sea íntima, sentimental o sexual. 
 
2.- Familiar.- Se trata del asesinato de una mujer en la que exista una relación de 
parentesco, entre el victimario y la víctima, este puede ser por consanguinidad,  
afinidad o adopción. 
 
En cuanto a los tipos de feminicidio, se mencionó dos tipos que se encuentran 
relacionados con el trabajo de investigación, de acuerdo a estos, existe una similitud 
que vendría a ser el  vínculo entre la víctima y el victimario, pese a que son situaciones 
distintas de acuerdo a la información recaudada las mujeres asesinadas se 
relacionaban sentimentalmente, esto vendría a ser una de las similitudes que se 
encontró en las víctimas de feminicidio  en el distrito de carabayllo, se pudo verificar 
que estos tipos de feminicidio estuvieron más vinculados en esta población, ya que 
se encontraron en un entorno familiar.  
 
Subcategoría 1, La seguridad jurídica, es aquella garantía que debió dar las normas 
jurídicas establecidas para este tipo de casos, los cuales Ley 30364, para prevenir 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 
(2015), en su artículo 22, sostiene que los tipos de medidas de protección  existen 
para dar seguridad jurídica frente a eventos perjudiciales y son los siguiente: 
 
1.- Retiro del agresor del domicilio.  
2.- Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier 
forma, (...) 
3.- Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, 




intranet u otras redes o formas de comunicación. (...) 
6.- Cualquier otra requerida para la protección de la integridad personal 
y la vida de sus víctimas o familiares. 
 
La ley 30364, para prevenir , sancionar y erradicar la violencia de un entorno 
familiar y que protege a la mujer, es una ley que se creó efectivamente para dar 
la debida garantía del estado hacia tantas mujeres violentadas y más que ello, 
es el  hecho de prevenir el delito de feminicidio, en la aplicación de estas normas,  
en los juzgados de carabayllo se realiza el procedimiento que lamentablemente 
al ser emitir las medidas restrictivas para las mujeres maltratadas, si bien es 
cierto se puede hacer efectivo la emisión de las medidas, pero al ser remitidas 
a la entidad que es la Policía Nacional encargada de dar la efectividad a estas 
medidas no se da, porque se verificó que no hay suficiente personal efectivo 
para el cumplimiento de estas, y que al haber carencia de personal simplemente 
la policía nacional no recurre a socorrer a las víctimas. 
Subcategoría 2, Tentativa de Feminicidio, Salinas, R. (2018),  conceptualizó que al 
tratarse del delito de feminicidio que es un hecho punible, factible de ser desarrollado 
por comisión y de resultado necesariamente lesivo contra el bien jurídico vida, es 
perfectamente posible que la conducta delictiva se quede en el grado de tentativa, 
esto es, por ser un delito de resultado lesivo contra el bien jurídico vida, es posible 
que la conducta del autor se quede e realización imperfecta. (p.135). 
El mencionado autor expresó que la Tentativa de Feminicidio básicamente 
vendría a ser un resultado que daña al bien jurídico protegido que este lo recalcó 
como el derecho a la vida o la vida en sí, y lo que se verificó es el 
comportamiento delictivo en un grado de tentativa, es decir que no se llegó a 
consumar el hecho, que en este caso no llegó a matar a víctima, ahora se aplicó 
en la investigación que las mujeres a las que se les llegó a emitir la orden efectiva 
de las medidas de protección por el juzgado de carabayllo,  para que estas 
tengan la garantía, y una seguridad jurídica por las entidades competentes, que 
es la Policía Nacional del Perú, estas llegaron a tener estos episodios por  no 




III. METODOLOGÍA   
3.1.  Tipo y diseño de Investigación: 
La tesis debido a su fin de estudio es tipo básica, dado que se obtuvo y se recopiló 
determinada información complementaria y detallada a la ya existente. Así también 
se buscó profundizar la problemática de la investigación y de esta manera llegar a 
conocer una nueva teoría y a la vez ir construyendo un soporte de conocimientos para 
proponer soluciones dentro de un ordenamiento jurídico sin modificarlo, respecto a la 
ineficacia de las medidas de protección a favor de la mujer frente al delito de 
feminicidio.(García, 2007, p.115). Además, de acuerdo al nivel fue descriptivo, puesto 
que, se describió las categorías de acuerdo al problema de la realidad.  
Así mismo, el diseño fue la teoría fundamentada, en  la cual se realizó la 
interpretación de los datos recogidos para explicar las conductas que generaron que 
las medidas de restrictivas sean ineficaces en favor de la mujer y como contribuir en 
la prevención del delito de feminicidio. Así como lo manifestó Sampieri (2018) que es 
aquella teoría que surgió por los datos obtenidos (p. 422). 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: 
Categorías: 
 La ineficacia de las Medidas de Protección a favor de la Mujer: Es aquella dictada 
por un Juez para evitar futuros peligros de violencia contra la mujer, pero son 
ineficaces puesto que no cumplen su finalidad de garantizar la protección adecuada 
hacia la agraviada. 
Delito de Feminicidio: Es la forma más extrema de violencia contra la mujer y 
conocido bajo el contexto de una violencia de género, donde el agresor pone fin al 
ciclo de vida de una persona de  sexo femenino a causa de agresiones hacia las 
mujeres hasta causarles la muerte.  
Subcategorías: 
Violencia contra  la mujer: Realizada contra una mujer por razones de su género, 




por cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual o económica; donde el 
agresor tiene toda la intención de maltratar a su víctima.    
La efectividad de las medidas de protección: Creada para garantizar la protección 
de futuras agresiones, donde el Estado Peruano a través de sus instituciones públicas 
brinda seguridad y apoyo hacia las mujeres víctimas de violencia, y hacer efectivo el 
cuidado de las mismas.   
Seguridad Jurídica: Es aquella seguridad que el derecho otorga para garantizar el 
derecho a la vida frente el delito de feminicidio y  violencia contra la mujer, entre otros, 
así también  seguridad emana del valor que tiene la persona humana como fin 
supremo de la sociedad para ser  protegida. 
Tentativa de Feminicidio: Es aquel acto que no llega hasta su ejecución final por 
diferentes circunstancias que son ajenas a su voluntad, quiere decir que el delito no 
se ha llegado a consumar la muerte de una mujer. 
3.3. Escenario de estudio para que se pudiera llegar a desarrollar la investigación 
fue un grupo de la población del Distrito de Carabayllo, y la Fiscalía Corporativa 
Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de 
Carabayllo del Distrito Fiscal de Lima Norte, puesto que al ser una entidad pública  
especializada cumple con roles y deberes de dar bienestar, garantía y sobre todo 
protección a personas que sufren violencia, así también a los Fiscales se asignan 
facultades para analizar, evaluar y dirigir ciertas investigaciones de sucesos que están 





En la investigación se precisó 05 a los especialistas que desarrollaron el instrumento, 
de quienes se recibió críticas y aportes sobre el tema planteado, estudio de 
investigación que muestra Fiscales y  Abogados que se encuentran ejerciendo su 
profesión  en el campo jurisdiccional. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de la entrevista: Para Folgueiras (2009), es una técnica dirigida a lograr 
información de forma oral y personalizada sobre acaecimientos vividos y aspectos 
subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando 
(Folgueiras, 2009). Quiere decir que esta técnica permitirá realizar recolección de 
datos de forma directa por medio de la utilización del instrumento de la guía de 
entrevista.  
Instrumentos - guía de entrevista: Se trata de un instrumento que tiene como 
función el de recolectar información, mediante el cual dos personas mantienen una 
conversación, en la que el entrevistador se encarga de realizar determinadas 
preguntas al entrevistado y de esta forma se obtienen datos que servirán para cumplir 
los objetivos de una investigación. Así mismo, permitirá interactuar con los expertos, 
sobre la problemática que aborda la investigación sobre la ineficacia de las medidas 
de protección a favor de la mujer frente al delito de feminicidio, con la intención de 




De este modo, a través de los aportes de fiscales  se pudo conocer los motivos por 
los cuales existe ineficacia  de  las medidas coercitivas dictadas a favor de la mujer, 
o saber cómo se aplican tales medidas y por qué continuaron los casos de violencia 
contra la mujer, finalmente conocer por qué el delito de feminicidio sigue siendo un 
fenómeno causado por los agresores de violencia contra las mujeres. 
Técnica de análisis documental: Es una técnica que ha consentido acceder a 
recopilar información para manifestar las teorías que sustentan los estudios de los 
fenómenos y procesos, por tanto, en el presente estudio de investigación se utilizó 
como instrumento la guía de análisis documental con la finalidad de acopiar 
información de jurisprudencias de procesos sobre las ineficacia de las medidas de 
protección, violencia contra la mujer y el delito de feminicidio , acuerdos plenario  
sobre alcances típicos del delito de feminicidio, sentencias sobre la violencia contra 
la mujer, la tentativa de feminicidios particularmente sobre las categorías relacionadas 
a la investigación.   




VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Ángel Fernando                        Docente 
La Torre Guerrero 
95% 
Rolando Vilela Apón                 Docente 95% 
Rolando Nilton                          Docente   
Collachagua 
95 % 
PUNTAJE PROMEDIO 95 % 






Se identificó la aproximación temática en el distrito de Carabayllo, en la que se planteó 
la problemática del estudio, la cual fue seguido de los antecedentes, teorías y 
conceptualización de las categorías de las cuales son:  ineficacia de las Medidas de 
Protección a favor de la Mujer y delito de feminicidio; y las subcategorías como 
violencia contra  la mujer, efectividad de las medidas de protección, seguridad jurídica 
y tentativa de feminicidio, por consiguiente, se efectuó el enfoque cualitativo de tipo 
básica, con nivel descriptivo, con un diseño basado en la teoría fundamentada que 
permitió el generar una nueva teoría respecto a la problemática que se planteó. En la 
que se realizó la recolección de datos y análisis de los mismos, recabados con la 
utilización de la guía de entrevista y la guía de análisis documental, de ella 
desencadenó tres de preguntas para cada objetivo que estuvieron relacionadas con 
las categorías y subcategorías. 
Las entrevistas fueron realizadas a profesionales del derecho, los cuales se 
encontraban desempeñándose en su  función y se realizaron de forma virtual, a través 
de las redes sociales, llamadas telefónicas  y correos electrónicos, debido a que el 
Estado Peruano se encontraba en cuarentena y aislamiento social por la pandemia 
mundial de Covid-19. Por consiguiente, de la utilidad de los instrumentos se obtuvo 
los resultados que previo análisis para luego llevar a cabo una discusión. Finalmente, 
se logró llegar a la conclusión y recomendación del informe de investigación. 
3.7. Rigor científico 
Se encarga de delimitar la calidad científica que posee la investigación. Dicha calidad 
requiere el cumplimiento de los procesos, métodos, diseños, técnicas e instrumentos 
de recolección de información de aplicación científica. Para lo cual se debe tener en 
cuenta la confiabilidad a la que se sometió el siguiente informe de investigación, 
mediante la valoración de un juicio de expertos, de modo que, se brindó al trabajo 
mayor transferibilidad y credibilidad. Así mismo, al aplicar el instrumento seleccionado 
para este informe para recolectar información necesaria, se concretó el equilibrio y 
consistencia de los resultados .Es así que, fue observado y validado por expertos (un 
metodólogo y dos especialistas) con un porcentaje del 90% de aprobación 




El informe de investigación aplicó un método inductivo, el cual es un proceso que 
proviene de algo específico a lo más amplio o general, en este caso, permitió llegar a 
conclusiones genéricas sobre el problema planteado. De esta forma observando la 
problemática se examinó la información empezando de las particularidades a lo 
universal. 
También se aplicó un método argumentativo durante todo el desarrollo del informe 
de investigación, al sustentar cada teoría planteada. 
Se tiene también, el método sistemático que está referida a la ley, normas y su 
aplicación, de manera que fue adaptada de manera libre. Por último se utilizó un 
análisis sistemático que ayudó a examen e interpretar las normas superpuestas a los 
distintos sucesos, impidiendo realizar incoherencias y respetando los derechos por 
encima de todo sin afectarlos. 
3.9. Aspectos éticos                                                                                               
 El informe de Investigación ha sido realizado respetando las disposiciones legales, 
normativas, éticas, morales y sociales,  respetando los lineamientos que enmarca la 
Guía de Productos de investigación de la Universidad Cesar Vallejo del periodo 2020. 
Así también las fuentes utilizadas en relación a la conceptualización de la información, 
se encontraron debidamente citados, por tanto, se respetó los derechos de propiedad 
intelectual que posee cada autor  precisada en la redacción; así también, dicha 
protección se encuentra enmarcado en el Decreto Legislativo N°822 (Ley sobre 
Derecho de Autor). De la misma forma, se ha mantenido el respeto hacia lo 
establecido por las normas de la American Psychological Association, conocido como 
siglas APA-UCV 2017, fue adecuada por la Universidad César Vallejo. Finalmente, el 
informe de investigación se enmarco en el respeto deontológico hacia toda la 
comunidad de investigación. 
IV.          RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Resultados 
El apartado se describió de acuerdo a los resultados recolectados en los instrumentos 




en cuenta los objetivos de investigación señalados previamente, para ello, se citó a 
Linares y Santovenia (2012), quienes señalaron que los resultados científicos 
analizados en el campo constituyen fundamentos válidos (p.2036). Dentro de la línea 
de ideas primero se describió  los resultados acopiados del instrumento de la guía de 
entrevista, teniendo en cuenta los objetivos formulados en la introducción del informe 
final,  por lo tanto, el objetivo general correspondió a, determinar  de qué manera 
afectó la ineficacia de las medidas de protección a favor de la mujer frente al delito de 
feminicidio, Carabayllo – 2018, para ello se planteó las siguientes preguntas: 
Pregunta N°1, de acuerdo a su experiencia ¿Considera usted, que las medidas 
de protección  dictadas a favor de la mujer contribuyen  a reducir  el delito de 
feminicidio? 
Según Ateste, Neves y Tinoco (2020), respondieron con gran similitud refiriéndose 
que el juez dicta las medidas de coercitivas  pero la Policía debe asegurarse de que 
el agresor cumpla con la ejecución de dichas medidas, sin embargo, esto no se da, 
debido a que muchas solo son plasmadas en un papel y el agresor continúa 
maltratando a su víctima, desencadenandose dicha violencia en algo más grave y 
mortal, así también indicaron que existe un problema con su ejecución y que las 
resoluciones dictadas no son debidamente notificadas por la falta de herramientas de 
los operadores de justicia y la falta de información por parte de la víctima para la 
ubicación del domicilio. Por otro lado, Palacios y Tenorio (2020), manifestaron que al 
ser la violencia de género un delito y al dictar las medidas de protección estas ayudan 
a la disuasión de la conducta a fin de evitar más adelante no solo que el agresor 
vuelva agredir a la mujer sino evitar futuras consecuencias más graves. 
Con relación a la pregunta N°2 del objetivo general: ¿Considera usted, que una 
correcta aplicación de medidas de protección a favor de la mujer por parte de 
los Jueces, erradicaría el delito de feminicidio? 
Al respecto, Astete y Palacios (2020) , respondieron con gran similitud considerando 
que  el problema radica en la ejecución de las medidas de protección por no existir un 
seguimiento al cumplimiento de estas y no solo por los Jueces sino también por parte 
de los Fiscales, personal policial e incluso por parte de la propia víctima, sin embargo 




que  siente que tiene derecho sobre la víctima. Por otro lado Neves , Tenorio y Tinoco 
(2020), refirieron que la creación de nuevos delitos no ha erradicado de ninguna 
manera la comisión de conductas delictivas, por tanto la correcta aplicación de las 
medidas de restrictivas no asegura erradicar el delito de feminicidio, pero sí quizás 
atenuarlo de manera mínima y una correcta aplicación de las medidas de protección 
a favor de la mujer por parte de los jueces, no erradicaría el delito de Feminicidio, 
porque para ello se requiere además una serie de cambios en nuestra sociedad, entre 
ellos la erradicación de la mentalidad machista de nuestra población y elevar la 
autoestima de las mujeres. 
Con relación a la pregunta N°3 del objetivo general:¿Considera usted, que 
existe una limitación jurídica que impida la formulación de cargos e 
imputaciones sobre la Violencia contra la Mujer, dentro de las investigaciones 
fiscales frente al delito de Feminicidio? 
Al respecto, Palacios, Tenorio y Neves (2020), refirieron que no existe una limitación 
jurídica ya que el tipo penal provee de diferentes aspectos de violencia de género, así 
también las normas que castigan los casos de violencia efectuadas hacia la mujer son 
muy severas, dado que un caso de violencia no puede terminar en despacho fiscal  si 
no de manera obligatoria termina en sede judicial y con sentencia efectiva, así también 
en la ley se han establecido criterios cuando una mujer es atacada por su condición 
de tal ya que el sujeto pasivo deberá realizar ciertas conductas que evidencien ello y 
así poderle atribuir dicha  imputación. Por otro lado Astete y Tinoco (2020),  
respondieron con gran similitud al decir que fiscalías y juzgados especializados en los 
casos en violencia contra las mujeres en la práctica, no todos los casos acaban en 
formulación de cargos e imputaciones, sin embargo esto sucede por la falta de 
colaboración interinstitucional entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público 
y el Poder Judicial; así también las limitaciones logísticas y la falta de personal 
especializado para afrontar este tipo de procesos. 
Conclusiones:  Estando lo dicho las medidas de protección no ayudan a disminuir los 
casos de violencia contra la mujer  y consecuentemente delitos más graves como el 
delito de feminicidio y para que estas medidas surtan sus efectos de protección deben 
ser debidamente diligenciados por la PNP, pero en transcurso de la investigación se 




cumple con entregar la resolución dictada por el Juez y no llevan a cabo las acciones 
que dicta tal documento, como por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio, cese 
de la violencia, el no acercamiento a la víctima, etc, esto ayudaría a reducir las cifras 
de mujeres maltratadas. Entonces para reducir las cifras de mujeres maltratadas se 
necesita que los órganos públicos trabajen en conjunto y cumplan debidamente sus  
roles y funciones que la Ley los faculta. 
Por otro lado, describimos los resultados respecto al Objetivo Específico 1: 
determinar de qué manera la violencia contra la mujer afectó a la seguridad jurídica 
frente al delito de feminicidio, Carabayllo- -2018, para tal efecto formulamos las 
siguientes preguntas: 
La Pregunta N° 4 del Objetivo Específico Nª 1 es: ¿De qué manera el maltrato 
físico hacia la mujer afecta en la seguridad jurídica frente al delito de 
feminicidio? 
 Astete, Palacios , Tenorio y Tinoco (2020) señalaron que, las mujeres víctimas de 
violencia se sienten desprotegidas por las normas jurídicas, toda vez que un 
constante maltrato físico hacia ellas afecta a la vida social de la familia, al estado 
emocional, así también recaen en depresión y  estrés para luego encontrándose en 
un estado de desventaja frente a su agresor, es por ello que se considera al maltrato 
físico como un factor de riesgo alto que conlleva a consecuencias más graves que 
pueden terminar en delito de feminicidio o una tentativa contra la vida. Por otro lado 
Neves (2020) refiere que la seguridad jurídica está basado en que los ciudadanos 
conozcan que existe un ordenamiento jurídico preestablecido y las consecuencias 
jurídicas que pueden acarrear ciertas conductas contravienen dicho ordenamiento. 
Por tanto, quien comete un delito de feminicidio es conocedor que su actuar es 
contrario al ordenamiento jurídico y que merecerá una sanción; sin embargo ello no 
limita su obrar; ello también es una realidad innegable, siendo que en países donde 
se aplica la pena de muerte u otros tipos de penas más drásticas no han podido 
erradicar las conductas delictivas. 
Conclusión:  Muchas veces, cuando ocurren actos de violencia contra la mujer son 
denunciados conforme a la fecha de los hechos, generando de esta manera a 




a los exámenes de ley, o simplemente no acuden a brindar su declaración sobre los 
hechos denunciados; estas actitudes contribuyen a que el agresor, quien 
generalmente carece de valores, se burle de las denuncias e inclusive se torne más 
violento, poniendo a la víctima en situación de inferioridad, lo cual podría 
desencadenar en el delito de feminicidio. 
Con relación a la pregunta N°5 del objetivo específico 1, ¿Considera usted que 
el maltrato hacia la mujer, físico, psicológico, sexual y económico contribuye 
en el aumento del delito de feminicidio? 
Astete, Palacios, Tenorio, Neves  y Tinoco (2020), respondieron con gran                                                       
similitud refiriéndose que cuando una mujer se encuentra en algún tipo de violencia, 
estos se vuelven cada vez más rutinario, donde el hombre cree que puede disponer 
de la vida de las víctimas. Así mismo los referidos autores consideran que toda forma 
de maltrato son previas y progresivas al feminicidio. 
Conclusión: Efectivamente, cuando la mujer se encuentra en esta situación de 
maltrato psicológico, físico y económico, esto se hace muy rutinario, sucede 
frecuentemente, entonces puede llegar un  momento en que la violencia se torne en 
feminicidio, es decir una simple discusión con palabras, luego golpes, puede terminar 
con consecuencias de muerte tornándose de esta manera en delitos de feminicidio. 
La pregunta Nº 6 del Objetivo Específico Nº 1 es: ¿Considera usted, que el 
Artículo 122, literal B  incorporado en el código Penal, contribuye a la 
erradicación del delito de feminicidio?, y los experto respondieron lo 
siguiente:  Neves, Tinoco y Tenorio (2020) indicaron que el artículo 122 literal B 
incorporado en el Código Penal, No contribuye a la erradicación del delito de 
feminicidio, ya que este artículo lo que busca es cesar las agresiones mínimas 
que sufren las mujeres dentro de un contexto de violencia familiar, con el fin de 
evitar un delito más grave como el feminicidio, es por por ello que para estos 
expertos sería ilógico pensar que son los delitos tipificados en nuestro código 
penal o las penas son  las que contribuyen a erradicar una conducta delictiva,  






Sin embargo para Palacios y Astete (2020), indicaron que si, contribuye, pero 
que lastimosamente nuestro sistema de justicia le falta personal logística , para 
atender la carga procesal así mismo estuvieron coincidieron en indicar que el 
artículo 122- inciso B del código penal contiene como supuesto de hecho las 
situaciones de violencia física que pueden ser preámbulo para el delito de 
feminicidio.  
 
Conclusión: No, ya que el artículo 122 literal b, busca castigar aquellos actos de 
violencia que no necesariamente conllevan a la muerte de la víctima. Se 
consideró que la norma tiene una finalidad preventiva más no erradica 
definitivamente el delito de feminicidio.   
 
Respecto  al Objetivo Específico Nº 2, Analizar cuál es la efectividad de las 
medidas de protección a favor de la mujer frente a la tentativa de feminicidio, 
Carabayllo – 2018, en el que la pregunta Nº 7 es: ¿Considera usted que las 
medidas de protección a favor de la mujer contribuyen a disminuir la 
tentativa de feminicidio? 
 
Neves, Tenorio y Tinoco (2020), indicaron que no, porque para erradicar la 
violencia contra la mujer se necesita una correcta aplicación de la legislación 
especializada de violencia doméstica, para que otorgue medidas de restrictivas 
no solo que sea plasmado en un papel sino que estas sean eficaces y acordes 
con la realidad que se vive, así también que sancionen severamente  a los que 
no cumplen con dichas medidas ya que al no cumplirse afectan gravemente a 
las víctimas porque vuelven a ser agredidas por sus agresores hasta dejarlas 
casi sin vida.  
 
De otro lado con una postura diferente Palacios y Astete (2020) opinan que las 




psicológicas a la mujer, y previene contra la tentativa de feminicidio, puesto que 
el estado tiene como parte de las políticas públicas la erradicación de la violencia 
contra la mujer tal es así que ha reforzado a las instituciones a fin de que 
coadyuven a castigar prontamente este tipo de delitos y al ser impuestas a las 
víctimas contribuye a la disminución de futuros agresiones que pueden ser 
letales, como llegar a una tentativa de feminicidio. 
 
Conclusión: No, ya que, el estado a través de la Ley 30364, dispone una 
protección integral que busca neutralizar el riesgo que corre la víctima, que es 
la finalidad esencial en la que se sustenta las medidas de protección. Si bien es 
cierto el problema a criterio del suscrito tiene su origen en la ejecución de las 
mismas, que es una situación que no solo se centra en el agresor sino en el 
incumplimiento de rol por parte de la Policía Nacional del Perú por parte del 
agresor, es ahí donde se pierde la eficacia de dichas medidas. 
 
 
La pregunta Nº 8  del Objetivo Específico Nº 2 es: ¿ Considera que la 
seguridad jurídica que se le brinda  a la mujer son efectivas frente a la 
Tentativa de feminicidio?, y los expertos respondieron lo siguiente: Neves y 
Tinoco (2020) precisaron que no ya que para poder alcanzar su erradicación 
total, se necesita un verdadero compromiso de los actores de justicia, aunado a 
ello se debe remover las prácticas, prejuicios y costumbres que legitiman la 
violencia a la mujer en la sociedad y dan hincapié a la articulación de los 
esfuerzos de las instituciones involucradas deberían dar la seguridad jurídica a 
través de las leyes y la aplicación de estas, así también para complementar los 
servicios y remover las barreras que impidan el acceso a la justicia de las 
víctima, sin embargo no hay la efectividad de la aplicación de las medidas y no 
se hacen cumplir es por ello que aumentan los casos de mujeres agredidas, 





Por otra parte Palacios, Tenorio y Astete (2020) respondieron con similitud que 
consideran que las medidas de protección son efectivas  como seguridad jurídica 
y que van a dar garantía, en el sentido que se dará la correcta aplicación de la 
norma y que estas puedan ser ejecutadas previniendo la tentativa de feminicidio. 
 
Conclusión: No, ya que para poder erradicar la violencia en afectación de las 
féminas, necesitamos leyes eficaces, es preciso indicar que debe establecerse 
sanciones más severas para aquellos agresores que incumplen las medidas de 
protección, aquí juega un rol muy importante la sociedad, toda vez que se 
denuncia los casos de incumplimiento de las medidas a fin de que se impongan 
sanciones efectivas. 
 
La pregunta Nº 9  del Objetivo Específico Nº 2  es: ¿Considera usted, que 
la Ley Nº 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar, cumple con 
disminuir los casos de tentativa de feminicidio?, y los expertos respondieron 
lo siguiente: Neves, Palacios, Tinoco,  Tenorio y Astete (2020) de manera 
unánime todos los entrevistados concordaron que No, ya que para que La ley 
Nº 30364 cumpla su finalidad debe existir una correcta aplicación de la misma, 
tanto por parte de las autoridades como por parte de la población de la misma y 
el cumplimiento tanto de la víctima como del agresor, ya que sino se cumple con 
la aplicación debida, que se refieren a lo señalado en la Ley solo quedará un 
simple escrito, como algo ideal, sin poder ser cumplidas, y las víctimas de 
violencia se van a ver perjudicadas desprotegidas, vulneradas, mientras que los 
agresores se van a ver fortalecidos y no coadyuvan en el proceso penal contra 
el agresor sino que estos se sienten con la libertad de agredirse con total 
descaro. 
 
Conclusión:  No, como se puede notar que cada día hay un alto índice en la 




falta de control, de coordinación con las instituciones competentes y muchas de 
las cuales también se da por nula predisposición de la víctima para someterse o 
coadyuvar en el proceso, sin embargo esto pasa por la demora, o por la misma 
falta de interés que le ponen las autoridades al momento de tomar las 
declaraciones de la víctima, es tanto si la víctima no cree que una denuncia va 
ayudarla. 
 
Discusión de Resultados 
En este apartado redactamos la discusión de resultados de contrastación entre los 
hallazgos obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de la Guía de 
Entrevista y la Guía de Análisis Documental, con los resultados de los trabajos previos 
realizados a nivel nacional e internacional plasmados en el marco teórico y las teorías 
relacionadas a la investigación las cuales precisan las categorías, subcategorías del 
presente estudio 
De los resultados encontrados en los instrumentos de recolección de datos de la Guía 
de Entrevista, concerniente al Objetivo General, guardaron unas estrecha relación 
con la investigación, en la cual Asteste, Neves y Tinoco (2020), sostuvieron que las 
medidas de protección dictadas por el Juez son ineficaces debido a que la mayoría 
solo son transcritas  en un papel y el agresor continúa maltratando a la víctima hasta 
llegar a consecuencias más graves y mortales y de esta manera las mujeres víctimas 
de maltrato serían las principales afectadas por la indebida aplicación de la Ley por 
parte de las entidades públicas, así también precisaron que una correcta aplicación 
de las medidas de protección a favor de la mujer por parte de los jueces ayudaría a 
erradicar el delito de feminicidio  debido a que el problema radica en su ejecución de 
las medidas de protección ya que no existe un seguimiento para el cumplimiento de 
estas y no solo por parte de los Jueces sino también por parte de los Fiscales, PNP e 
incluso por parte de la propia víctima, así mismo, Astete y Tinoco (2020), concordaron 
que no todos los casos de violencia contra la mujer terminan en formulación de cargos 
e imputaciones, ya que existe falta de colaboración interinstitucional entre la Policía 
Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial; así también las limitaciones 




Pero Palacios y Tenorio no concuerdan con el estudio de investigación sosteniendo 
que al ser la violencia de género un delito y al dictar las medidas de protección estas 
ayudan a la disuasión de la conducta a fin de evitar más adelante no solo que el 
agresor vuelva agredir a la mujer sino evitar futuras consecuencias más graves como 
puede ser  el delito de feminicidio. 
En consecuencia, estando de acuerdo con la mayoría de los entrevistados al señalar 
que la ineficacia de las medidas de protección dictadas a favor de la mujer frente al 
delito de feminicidio, tiene su origen en la ejecución de las mismas, situación que no 
solo se centra en el agresor sino en el incumplimiento de rol por parte de la Policía 
Nacional del Perú y otra razón importante es que la víctima no comunica a la misma 
institución sobre el incumplimiento de dichas medidas por parte del agresor, es ahí 
donde se pierde la eficacia de las medidas de protección, y a causa de ello las 
principales afectadas serán aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia, así 
también el riesgo que corre al estar frente a su agresor será cada vez mayor. 
En este tipo de casos se recopiló información del instrumento de recolección de datos 
de la Guía de Análisis Documental, respecto de la ineficacia de las medidas de 
protección frente a la seguridad jurídica ante el delito de feminicidio, El Reglamento 
de la Ley 30364 (2019), efectivamente hace mención a cuáles son estas medidas 
coercitivas para prevenir futuras agresiones, tentativas o muerte de las víctimas y 
cómo podemos observar se estipulan puntos interesantes pero no son efectuados de 
manera efectiva en la realidad, ya que sinceramente carecen de  veracidad, puesto 
que en los últimos años según los informes del ministerio de la mujer, se ha ido 
incrementado el delito de feminicidio y mujeres que han muerto días o meses después 
de haber sido agredidas de manera violenta y los victimarios solo han sido 
condenados por tentativa de feminicidio. Nuestras autoridades no están tipificando 
bien las normas y no están haciéndolas cumplir a cabalidad y si estas se efectúan las 
autoridades carecen de personal para hacerlas cumplir por ello estamos de acuerdo 
a lo que indica, Echevaray (2018), en su tesis titulada “Ineficacia de las medidas de 
protección en la prevención del feminicidio”, tuvo una conclusión cuerda con el 
objetivo, debido a que las medidas de protección son ineficaces por la falta de 
recursos y organización por parte de la Policía Nacional, ya que  al conocer los hechos 




modo a las mujeres que les concedieron dichas medidas no informan a la PNP la 
reiteración de los hechos por parte de sus agresores, permitiendo de esta manera que 
se ponga en peligro su vida, por lo considerado anteriormente, esta figura de las 
medidas de protección a favor de la mujer frente al delito de feminicidio, no contribuiría 
de forma positiva a la erradicación de la violencia contra la mujer. 
 Aunado a ello, Rafael y Fernández, D, (2017), en su tesis titulada “Ineficacia de las 
medidas de protección en la nueva ley de violencia familiar – Ley N°30364”      
concluyeron que, las medidas de protección son ineficaces por la falta de  disminución 
de casos de agresiones físicas o psicológicas,  la no existencia de una organización 
adecuada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público por no contar con un control 
y registro adecuado del otorgamiento de las medidas de protección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Del mismo modo, de las teorías relativas al tema de investigación, Mera (2019), 
manifestó que las medidas de protección son actitudes y decisiones tomadas por el 
estado mediante el principio de diligencia y de intervención inmediata para proteger y 
salvaguardar a la víctima, teniendo en cuenta la situación de riesgo en el que se 
encuentra y de manera inmediata accionar ante la situación de desventaja que se 
encuentra la agraviada, para ello se debe dictar medidas de protección en el menor 
tiempo posible para garantizar la seguridad de la víctima. 
Por otro lado, describimos los resultados acopiados del instrumento de recolección 
de datos que es la Guía de Entrevista, relacionado al Objetivo Específico 1: 
resultados que guardan relación con la investigación ya que los expertos en materia 
penal Astete, Palacios, Tenorio y Tinoco (2020) sostuvieron que las mujeres víctimas 
de violencia se sienten desprotegidas por las normas jurídicas, toda vez que un 
constante maltrato físico hacia ellas afecta a la vida social de la familia, al estado 
emocional, así también recaen en depresión y  estrés para luego encontrándose en 
un estado de desventaja frente a su agresor, es por ello que se considera al maltrato 
físico como un factor de riesgo alto que conlleva a consecuencias más graves que 
pueden terminar en delito de feminicidio o una tentativa contra la vida.  
Ello es acorde con lo que en este estudio se halla, ya que cuando ocurren actos de 
violencia contra la mujer son denunciados conforme a la fecha de los hechos, 




porque las víctimas no acuden a los exámenes de ley, estas actitudes contribuyen a 
que el agresor se burle de las denuncias e inclusive se torne más violento, poniendo 
a la víctima en situación de peligro lo cual podría desencadenar en el delito de 
feminicidio. 
Pero en lo que no concuerda con el estudio de investigación es lo que sostiene  la 
experta en materia penal, Neves (2020) refiere que la seguridad jurídica está basado 
en que los ciudadanos conozcan que existe un ordenamiento jurídico preestablecido 
y las consecuencias jurídicas que pueden acarrear ciertas conductas contraviene 
dicho ordenamiento. No concordamos con este resultado puesto que no es culpa de 
los ciudadanos no conocer sus derechos sino que el Estado está encargado de 
brindar información adecuada y poder prevenir futuros problemas. 
Por otro lado se recopiló información del instrumento de recolección de datos de la 
Guía de Análisis Documental,  respecto de la violencia contra la mujer y el delito de 
feminicidio,  el Acuerdo Plenario Nº 1- 2016, se trató de los alcances típicos del 
feminicidio, la tercera etapa consistió en los delitos de violencia contra la mujer y 
miembros del entorno familiar , se mencionó que la violencia de género tiene mucha 
relación con el delito de feminicidio puesto que si no se pone un freno, su 
manifestación máxima  es llegar a la muerte de víctima, sin embargo lo que se acordó 
es cumplir con la normativa  que fue la ley 30364, la cual se mencionó debido a las 
medidas de protección que deben cumplir su finalidad de dar la protección  contra la 
violencia efectuada contra la mujer, así también se menciona el artículo  108- b del 
código penal que hace mención al delito de feminicidio, puesto que el pleno mencionó 
algo muy interesante que la sociedad machista no permitía la igualdad de género que 
aún los hombre se sientes superior a un mujer y creen que pueden hacer lo que les 
plazca, como si fueran su propiedad, sin embargo efectivamente podemos darnos 
cuenta que a pesar de que estas normas existen que las llevan a debates para darle 
un mejor funcionamiento , para darle celeridad a los procesos, esto no genera un 
cambio sinceramente existen más muertes. Aunado a ello podemos verificar que a 
pesar que se hacen este tipo de acuerdos plenarios aún no se puede lograr erradicar 
la violencia ni mucho menos parar el feminicidio en nuestro país. 
Por ello los antecedente nacionales e internacionales guardan relación ya que 




no cuentan con una legislación penal fuerte para combatir este crimen y que es 
necesario establecer registros que determinen con claridad los casos de feminicidio 
para que el estado pueda crear políticas criminales adecuadas para la prevención de 
este delito, así también concientizar a las entidades jurisdiccionales que permitan el 
acceso a la Justicia  sin dilaciones injustificadas que conllevan a la impunidad. En lo 
que respecta a la relación Castillo, A. y Johnny, E. (2016), la Violencia Física, este 
tipo de violencia es una de las conductas más usadas en la actualidad por parte de 
los agresores, ya que el maltrato físico es el resultado material, corporal y visible que 
presentan las víctimas y dichas lesiones son provocadas por una persona machista 
usando cualquier tipo de objeto que se encuentre a su alcance, así como forcejeos, 
empujones, tracción de cabello, bofetadas, golpes de puño, quemaduras, intento de 
estrangulación , entre otros y a consecuencias de sus actos  muchas de mujeres 
maltratadas terminar siendo asesinadas con gran crueldad y de una manera 
inhumana. 
Por otro parte, describimos los resultados acopiados del instrumento de recolección 
de datos que es la Guía de Entrevista, relacionado al Objetivo Específico 2: 
resultados que guardan relación con la investigación ya que los expertos en materia 
penal Neves, Tenorio y Tinoco (2020), indicaron que no, porque para erradicar la 
violencia contra la mujer se necesita una correcta aplicación de la legislación en 
materia de violencia familiar, para que otorgue medidas de protección eficaces y 
acordes con la realidad que se vive, así también que sancionen severamente  a los 
que no cumplen con dichas medidas ya que al no cumplirse afectan gravemente a las 
víctimas porque vuelven a ser agredidas por sus agresores hasta dejarlas casi sin 
vida. Lo cual estamos de acuerdo puesto que para el estado a través de la ley 30364, 
dispone una protección integral para neutralizar el riesgo que tiene la víctima, mas sin 
embargo la ejecución de las medidas de protección muchas veces se ve frustrada por 
parte de las policía nacional del Perú, ya que no acuden al llamado de las víctimas y 
pues los agresores observan que si es ellos no cumplen con las restricciones no les 
va pasar nada, y es ahí donde también pierde la credibilidad. 
Pero en lo que no estamos de acuerdo es en la postura  Palacios y Astete (2020) 
opinan que las medidas de protección si contribuye en la disminución de agresiones 




que el estado tiene como parte de las políticas públicas la erradicación de la violencia 
contra la mujer tal es así que ha reforzado a las instituciones a fin de que coadyuven 
a castigar prontamente este tipo de delitos y al ser impuestas a las víctimas. 
Sin embargo  Neves, Palacios, Tinoco,  Tenorio y Astete (2020), de manera unánime 
coincidieron en que ninguna norma por más que severa que sea cumple con erradicar 
el delito de violencia familiar, no se trata de normas, de penas más severas se trata 
de cultura de la gente, de que el ciudadano no se siente protegido no confía, no tiene 
seguridad jurídica. puesto que existen vacíos, falencias, como por ejemplo no se 
cumplen los plazos en las diversas etapas fiscales, poder judicial; y al no cumplirse 
los plazos, uno de otro puntos que también es no menos importante en lo cual 
coincidimos en la investigación es que también hay falta de logística y personal de los 
órganos que administran justicia, la justicia realmente llega tarde , y muchas veces 
las mujeres víctimas de violencia ya no quieres colaborar con los operadores de 
justicia del derechos, asistiendo a las diligencias por qué piensas que todo será en 
vano, puesto que muchas mujeres a pesar de tener emitidas las medidas de 
protección muchas de ellas, han sido agredidas hasta casi quedar sin vida, y si es tan 
viva es porque ellas mismas han intentado escapar de alguna manera de sus 
agresores, entonces donde están las medidas restrictivas que se imponen porque no 
se retiró al agresor del domicilio. 
De Acuerdo a lo relaciona con los resultados se recaudó información del instrumento 
la Guía de Documental, en la cual se encontró una sentencia sobre la tentativa de 
feminicidio, el cual el agresor apela una sentencia indicando pues que el no tenía las 
intenciones de asesinar a su pareja, sin embargo la corte superior de justicia, lo que 
valoro fueron las declaraciones que refirió la víctima respecto a los hechos imputados, 
puesto que realidad este agresor fue a buscarla con un machete en los bolsillo de su 
short, lo cual utilizó al momento del forcejeo, así también se valoró, las pruebas que 
se realizaron al denunciado y a la denunciante, los cuales pues dieron indicio a que 
el agresor era un manipulador, y que efectivamente se demostró que después de los 
hechos este intento volver con la agraviada pese a que esta mencionó en sus 
declaraciones que se había separado de él porque constantemente la agredía 
físicamente; este hombre pidió la nulidad de la sentencia imputada en su agravio, sin 




contundentes del intento de feminicidio hacia la víctima; lo contaron a 5 años de pena 
privativa de libertad, de acuerdo al artículo 108 -b del código penal que concuerda 
con el artículo 16 del código penal, puesto que al no haberla matado, se le imputo el 
delito de feminicidio en grado de tentativa.  Como se observar las agresiones 
constantes llegan a un punto llegar a que la persona pueda perder la vida, queda 
demuestra que la violencia contra la mujer es un indicio para muchas muertes pese a 
que esta mujer pudo salvar su vida y obtuvo justicia, pasaron 6 años para que este 
hombre sea condenado, considero que si se menciona en las Leyes la celeridad, y 
que este tipo de casos se actúa de manera rápida entonces porque el proceso demora 
demasiado, y que mujeres no llegan a denunciar ni llegan a tener vida ya que muchas 
llegan al hospital pero no logran soportar quedan sin vida y se les condena a los 
agresores por tentativa ya que no murieron en sus manos, a esto le llamamos justicia.  
Por ello se hace mención Hernández, (2015) en cual estamos totalmente de acuerdo 
ya que, el Estado hace mención al aumento de del feminicidio y no toman en cuenta 
las tentativas, lo cual el autor refiere que a partir de la suma de femi-nicidios y 
tentativas la solución al pro-blema de la discrepancia de cifras entre las fuentes 
oficiales y la justificación es que ambas guar-dan una relación íntima que nace en la 
inten-cionalidad del victimario, se trata de la eliminación física de la mujer por razones 
de género, y es que el autor adopta esta posición porque en realidad los hombres aun 
no aceptan que las mujeres pueden valerse por sí mismas sino que continúan 
queriendo controlar, y no solamente es un problema de parejas sino la misma 
sociedad hasta los mismos funcionar. 
V. CONCLUSIONES 
De la constatación del problema, la verificación de los antecedentes, estudio y 
observación de teorías, jurisprudencia y doctrina, así como la aplicación de la 
metodología y el instrumento, datos obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones:  
Primero: Se comprobó que lo indicado por los especialistas entrevistados, el 
supuesto jurídico planteado de acuerdo a lo detallado en el punto de las discusiones. 
Se concluyó que la correcta ejecución de las medidas de protección a favor de la 
mujer  está a cargo de las instituciones públicas, dando las facultades a la Policía 




de los casos asignados los efectivos policiales no cumplen con las facultades y el rol 
que le asigna la Ley N°30364, causando esto  ineficacia de las medidas de protección 
a favor de las mujeres víctimas de violencia.   
Segundo: Se concluyó de acuerdo a lo manifestado por los especialistas, confirmado 
por autores precisados en los antecedentes, el supuesto jurídico comprobado en 
relación a lo expresado en el punto de las discusiones, se concluyó que las mujeres 
que denunciaron haber sido maltratadas por parte de sus parejas, esposos, 
convivientes ex convivientes no vuelven a comunicar a las instituciones competentes 
cuando vuelven a ser  agredidas por parte de sus agresores, ya que estos órganos 
hacen caso omiso ante la reiteración de los hechos de violencia y  causando que el 
agresor cada vez continúe con actos cruciales de violencia hacia su víctima hasta 
dejarlas sin vida, pues se manifiesta que debido a las agresiones constantes se llega 
a cometer delito como es el feminicidio.. 
Tercero: Se concluyó, de acuerdo a lo manifestado por los especialistas, confirmado 
por los autores precisados en los antecedentes, supuesto jurídico, se llegó a 
comprobar en lo expresado en la discusión, que si bien es cierto la Ley 30364, tiene 
un procedimiento para emitir las medidas de protección como seguridad jurídica, que 
da garantía a las víctimas de violencia no disminuye las tentativas de feminicidio y 
mucho menos el delito de feminicidio, puesto que las mujeres que van a denunciar en 
muchos casos frustran el proceso de la investigación, ya que se desisten de continuar 
con este, y de cierta manera también contribuyen la ineficacia de las medidas 
protección, así también si estas medidas restrictivas se emiten, lo que van a hacer es 
evitar futuras agresiones o por el contrario si no son efectuadas generan más 
violencia. 
VI. RECOMENDACIONES   
Primero: Se recomienda a las mujeres que cuenten con medidas de protección a su 
favor, informen si efectivamente  su agresor está cumpliendo con lo dispuesto en la 
resolución, del mismo modo recurrir a las instituciones competentes si sus agresores 
vuelven a  incurrir en algún acto de violencia y del mismo modo que no tengan temor, 
miedo o vergüenza de volver a denunciar actos de maltrato en su agravio.   




policía nacional y verifiquen las condiciones de estas y puedan incrementar el 
presupuesto para esta institución, pueda ampliar el personal de efectivos policiales y 
que se implemente materiales logísticos, como vehículos, motos, que permita 
desplazarse con rapidez para auxiliar a las víctimas,  que puedan ejercer y hacer 
efectiva las medidas de protección.  
Tercero: Se recomienda al Órgano de Control Interno supervisar cada 6 meses a las 
instituciones encargadas de aplicar la norma, así como al Ministerio Público y Poder 
Judicial ya que esta la fecha se viene realizando una vez al año y causando que las 
denuncias quedan paralizadas. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: “La Ineficacia de las Medidas de Protección a favor de la 





Determinar de qué manera afectó la ineficacia de las medidas de protección a favor 
de la mujer frente al delito de feminicidio, Carabayllo – 2018 
 
1.- ¿Considera usted, que las medidas de protección  dictadas a favor de la mujer 
contribuyen  a reducir  el delito de feminicidio? 
2.- ¿Considera usted, que una correcta aplicación de medidas de protección a favor 
de la mujer por parte de los Jueces, erradicaría el delito de feminicidio? 
3.- ¿Considera usted, que existe una limitación jurídica que impida la formulación 
de cargos e imputaciones sobre la Violencia contra la Mujer, dentro de las 
investigaciones fiscales frente al delito de Feminicidio? 
 
Objetivo Específico 1  
Determinar de qué manera la violencia contra la mujer afectó a la seguridad jurídica 
frente al delito de feminicidio, Carabayllo-2018 
 
4.- ¿De qué manera el maltrato físico hacia la mujer afecta en la seguridad jurídica 
frente al delito de feminicidio? 
5- ¿Considera usted, que el maltrato hacia la mujer, físico, psicológica, sexual, 




6.- ¿Considera usted, que el Artículo 122, literal B  incorporado en el código Penal, 
contribuye a la erradicación del delito de feminicidio? 
 
Objetivo Específico 2  
Analizar cuál es la efectividad de las medidas de protección a favor de la mujer 
frente a la tentativa de feminicidio, Carabayllo – 2018. 
 
7.- ¿Considera usted que las medidas de protección a favor de la mujer contribuyen 
a disminuir la tentativa de feminicidio?. 
8.- ¿Considera que la seguridad jurídica que se le brinda  a la mujer son efectivas 
frente a la Tentativa de feminicidio?. 
9.- ¿Considera usted, que la Ley Nº 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar, cumple con 














GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Título: “La Ineficacia de las Medidas de Protección a favor de la mujer frente 
al Delito de Feminicidio, Carabayllo - 2018” 
Entrevistado/a: Lucio Gabriel Astete Farfan 
Cargo/profesión/grado académico: Fiscal Adjunto Provincial del Cuarto 
Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra 
La Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Carabayllo / Cal 37493 
Institución: Fiscalía Especializada en Violencia Contra La Mujer de Carabayllo  
 
Objetivo General 
Determinar de qué manera afectó la ineficacia de las medidas de protección a favor 
de la mujer frente al delito de feminicidio, Carabayllo – 2018 
 
1.- ¿Considera usted, que las medidas de protección  dictadas a favor de la 
mujer contribuyen  a reducir  el delito de feminicidio? 
Una correcta aplicación de las medidas de protección a favor de las mujeres por 
parte de los jueces, fiscales, personal policial, incluso por parte de la propia víctima, 
contribuirían a la erradicación del delito de feminicidio, sin embargo estas medidas 
de protección son casi siempre transgredidas por el agresor que se siente con 
derecho sobre la víctima, sin tomar en cuenta su dignidad como personas y que por 
tanto merece respeto. 
2.- ¿Considera usted, que una correcta aplicación de medidas de protección 
a favor de la mujer por parte de los Jueces, erradicaría el delito de 
feminicidio? 
Considero definitivamente que sí, toda vez que el tema vinculado a la violencia, 
considero que es un problema de crianza de hogar y de educación en las escuelas, 




a las personas, educar correctamente a nuestros hijos, y claro está priorizar la 
educación. 
3.- ¿Considera usted, que existe una limitación jurídica que impida la 
formulación de cargos e imputaciones sobre la Violencia contra la Mujer, 
dentro de las investigaciones fiscales frente al delito de Feminicidio? 
Debemos tomar en cuenta que previamente para formular cargos ante el órgano 
jurisdiccional competente, el Ministerio Público realiza una investigación a efectos 
de generar elementos de convicción que sustenten su imputación ante el Juez de 
Garantías. Muchas veces se tiene que en el decurso de la investigación la 
agraviada no contribuye al éxito de caso, como por ejemplo no pasa reconocimiento 
médico legal ante un hecho de violencia  o más aún, si no se ratifica en su denuncia, 
ello en tanto estemos en un caso en grado de tentativa respecto al delito de 
Feminicidio, limitaciones que conllevan a que el Fiscal no logre formular una 
imputación válida contra el agresor.  
 
Objetivo Específico 1  
Determinar de qué manera la violencia contra la mujer afectó a la seguridad jurídica 
frente al delito de feminicidio, Carabayllo-2018 
 
4.- ¿De qué manera el maltrato físico hacia la mujer afecta en la seguridad 
jurídica frente al delito de feminicidio? 
Definitivamente influye toda vez que con este tipo de delitos se ve reflejado el nivel 
de cultura, educación que existe en el país, refleja una sociedad carente en todos 
los aspectos. 
5- ¿Considera usted, que el maltrato hacia la mujer, físico, psicológica, 
sexual, económico contribuye en el aumento del delito de feminicidio? 
Si, aumenta toda vez que con la existencia de este tipo de delitos el camino final 
será el delito de feminicidio ya que muchas veces las medidas de protección llegan 




6.- ¿Considera usted, que el Artículo 122, literal B  incorporado en el código 
Penal, contribuye a la erradicación del delito de feminicidio? 
Si, contribuye, pero lastimosamente nuestro sistema de justicia, la falta de logística, 
la carga procesal, entre otros hacen casi un imposible que la justicia sea oportuna. 
 
Objetivo Específico 2  
Analizar cuál es la efectividad de las medidas de protección a favor de la mujer 
frente a la tentativa de feminicidio, Carabayllo – 2018. 
7.- ¿Considera usted que las medidas de protección a favor de la mujer 
contribuyen a disminuir la tentativa de feminicidio? 
Sí, pero la seguridad jurídica como las medidas de protección en nuestro país no 
es la que precisamente impera, con las autoridades y legisladores que tenemos, a 
mi modo de ver no viabilizan el funcionamiento correcto de las actividades 
económicas de manera transparente, en ese sentido la erradicación de la violencia 
contra la mujer frente a la tentativa de feminicidio y otros se ve congelado en nuestro 
sistema de justicia. 
8.- ¿Considera que la seguridad jurídica que se le brinda  a la mujer son 
efectivas frente a la Tentativa de feminicidio? 
En parte sí lo considero pero insisto que la seguridad jurídica en los temas de 
violencia y demás delitos, se deben a mi modo de ver de la educación que viene 
desde casa, y obviamente también a la formación educativa, ya que estas mujeres 
están acostumbradas a aguantar los golpes el maltrato, y solo cuando ya están a 
punto de morir o recibieron una golpiza que los deja casi sin vida recién acuden a 
pedir ayuda. 
9.- ¿Considera usted, que la Ley Nº 30364, “Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar, 




En parte, pero no del todo, existen muchos vacíos, falencias, etc; como por ejemplo 
no se cumplen los plazos en las diversas etapas fiscalía, poder judicial; y al no 
cumplirse los plazos (también por la falta de logística y personal de las órganos 
para administrar justicia), la justicia llega tarde, y muchas veces por decir lo menos, 
las mujeres víctimas de violencia (física, psicológica, sexual y económica), ya no 
colaboran con los operadores del derecho asistiendo a las diligencias y el caso no 
prospera. 
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Título: “La Ineficacia de las Medidas de Protección a favor de la mujer frente 
al Delito de Feminicidio, Carabayllo - 2018” 
Entrevistado/a: Sharon Anthuanet Neves Cardenas 
Cargo/profesión/grado académico: Fiscal Adjunta Provincial/ Abogada /Cal. 
9791 
Institución: Ministerio Público 
 
Objetivo General 
Determinar de qué manera afectó la ineficacia de las medidas de protección a favor 
de la mujer frente al delito de feminicidio, Carabayllo – 2018 
 
1.- ¿Considera usted, que las medidas de protección  dictadas a favor de la 
mujer contribuyen  a reducir  el delito de feminicidio? 
Definitivamente no, toda vez que las mismas tan sólo se plasman en una resolución, 
pero que no cuenta con todas las herramientas para su ejecución, como lo es el 
monitoreo a las víctimas, las visitas que deberían hacerse para conocer si dichas 
medidas se vienen cumpliendo por parte del agresor, es más muchas de esas 




Lamentablemente el dicho, que el papel soporta todo es una realidad innegable en 
estas medidas de protección. 
2.- ¿Considera usted, que una correcta aplicación de medidas de protección 
a favor de la mujer por parte de los Jueces, erradicaría el delito de 
feminicidio? 
A lo largo del tiempo se ha visto que el aumento de penas, la creación de nuevos 
delitos no ha erradicado de ninguna manera la comisión de conductas delictivas, 
por tanto la correcta aplicación de las medidas de protección no asegura erradicar 
el delito de feminicidio, pero sí quizás atenuarlo de manera mínima. 
3.- ¿Considera usted, que existe una limitación jurídica que impida la 
formulación de cargos e imputaciones sobre la Violencia contra la Mujer, 
dentro de las investigaciones fiscales frente al delito de Feminicidio? 
Entendiendo que el delito de feminicidio, se configura cuando la mujer es atacada 
por su condición de tal, dicho elemento del tipo penal resultaba complicado 
demostrarlo; sin embargo, ya ha podido establecer los criterios que permitan saber 
cuándo una mujer es atacada por su condición de tal, ya que el sujeto pasivo deberá 
haber realizado ciertas conductas que evidencian ello y así poder atribuirle dicha 
imputación. 
 
Objetivo Específico 1  
Determinar de qué manera la violencia contra la mujer afectó a la seguridad jurídica 
frente al delito de feminicidio, Carabayllo-2018 
 
4.- ¿De qué manera el maltrato físico hacia la mujer afecta en la seguridad 
jurídica frente al delito de feminicidio? 
La seguridad jurídica está basada en que los ciudadanos conozcan que existe un 
ordenamiento jurídico preestablecido y las consecuencias jurídicas que pueden 
acarrear ciertas conductas en caso estás contravengan dicho ordenamiento. Por 




al ordenamiento jurídico y que merecerá una sanción; sin embargo ello no limita su 
obrar; ello también es una realidad innegable, en países donde se aplica la pena 
de muerte u otros tipos de penas más drásticas no han podido erradicar las 
conductas delictivas. 
5- ¿Considera usted, que el maltrato hacia la mujer, físico, psicológica, 
sexual, económico contribuye en el aumento del delito de feminicidio? 
Son tipos penales diferentes, pues la magnitud del daño causado difiere uno de 
otro; sin embargo, dichas acciones de maltrato hacia la mujer puede evidenciar que 
en algún momento dichos actos que desencadenaron el delito de feminicidio  
6.- ¿Considera usted, que el Artículo 122, literal B  incorporado en el código 
Penal, contribuye a la erradicación del delito de feminicidio? 
No, lo que ha buscado el artículo 122-B es cesar las agresiones mínimas que sufren 
las mujeres dentro de un contexto de violencia familiar, a fin de evitar un delito más 
grave como el feminicidio; sin embargo, es preciso hacer mención que la dilucidad 
de las agresiones impiden advertir a las mismas agraviadas que su vida se 
encuentra expuesta a consecuencias mayores como la muerte, toda vez que, ven 
en su desarrollo familiar que dichas agresiones son parte de la convivencia y son 
normales, es por ello que mantienen ese círculo vicioso de agresiones constantes 
que muchas veces desencadenan la muerte. Es ilógico pensar que son los delitos 
tipificados en nuestro código penal o las penas las que contribuyen a erradicar una 
conducta delictiva, no lo es, lo que hace es sancionar dichas conductas más no 
erradicarlas.  
 
Objetivo Específico 2  
Analizar cuál es la efectividad de las medidas de protección a favor de la mujer 






7.- ¿Considera usted que las medidas de protección a favor de la mujer 
contribuyen a disminuir la tentativa de feminicidio? 
No, toda vez que las medidas de protección no que contribuye a la erradicación de 
una conducta delictiva, sino identificar cual es el origen de dicha conducta para 
poder establecer cuál sería el remedio para la misma, puesto que cada día 
aumentan los casos de tentativa de feminicidio y casos en que se consuma esta. 
8.- ¿Considera que la seguridad jurídica que se le brinda  a la mujer son 
efectivas frente a la Tentativa de feminicidio? 
No es la seguridad jurídica la que erradicaría las tentativas de feminicidio, ni mucho 
menos el delito de feminicidio, sino que son las herramientas que se emplean para 
combatirla desde su origen, y el origen está en la familia donde se forman los 
valores, principios amor y respeto al prójimo, y aunque esto pueda leerse como algo 
místico, lo cierto es que los valores y principios son los que marcan nuestros límites 
entre lo bueno y lo malo. 
9.- ¿Considera usted, que la Ley Nº 30264, “Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar, 
cumple con disminuir los casos de tentativa de feminicidio? 
Lo que ha generado la ley 30364 es agilizar los denuncias de violencia contra la 
mujer, pero aún como ESTADO estamos muy lejos a erradicarla, no es sólo función 
de los operadores de justicia es de toda la sociedad.  
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: “La Ineficacia de las Medidas de Protección a favor de la mujer frente 
al Delito de Feminicidio, Carabayllo - 2018” 
Entrevistado/a: EDA PALACIOS CARDENAS 
Cargo/profesión/grado académico: Fiscal Adjunta Provincial/ Abogada/ Magister/ 
CAL 39662 






Determinar de qué manera afectó la ineficacia de las medidas de protección a favor 
de la mujer frente al delito de feminicidio, Carabayllo – 2018 
 
1.- ¿Considera usted, que las medidas de protección  dictadas a favor de la 
mujer contribuyen  a reducir  el delito de feminicidio? 
Si, ya que al ser la violencia de género un delito, esto conlleva a la disuasión de la 
conducta. 
2.- ¿Considera usted, que una correcta aplicación de medidas de protección 
a favor de la mujer por parte de los Jueces, erradicaría el delito de 
feminicidio? 
Si, ya que en realidad el problema radica en la ejecución de las medidas de 
protección, pues no hay un seguimiento en real cumplimiento. 
3.- ¿Considera usted, que existe una limitación jurídica que impida la 
formulación de cargos e imputaciones sobre la Violencia contra la Mujer, 
dentro de las investigaciones fiscales frente al delito de Feminicidio? 
No, ya que el tipo penal provee diferentes aspectos de la violencia de género. 
 
Objetivo Específico 1  
Determinar de qué manera la violencia contra la mujer afectó a la seguridad jurídica 
frente al delito de feminicidio, Carabayllo-2018 
 
4.- ¿De qué manera el maltrato físico hacia la mujer afecta en la seguridad 
jurídica frente al delito de feminicidio? 
La violencia intrafamiliar o la de género transcurre por etapas, si se quiere 




maltrato físico puede considerarse una etapa previa a un atentado contra la vida 
(feminicidio). 
5- ¿Considera usted, que el maltrato hacia la mujer, físico, psicológica, 
sexual, económico contribuye en el aumento del delito de feminicidio? 
El maltrato a la mujer, sea cual fuere la índoles del mismo, es, en muchas veces, 
preámbulo para la consumación del delito de feminicidio, la situación de pareja, de 
padres a hijos y en general de familiaridad que se ve afectada por todas y cada una 
de las facetas del maltrato ocasiona que esta se vaya resquebrajando lentamente, 
situación que a la larga produce una antipatía entre las partes de dicha relación, es 
por ello que, al llegar a un momento en el que no se puede lidiar más con esto, se 
produce una agresión máxima, el desenlace de la cadena de eventos embebidos 
en maltrato que finalmente acaban con la vida de la mujer que pierde la vida a 
manos de su verdugo. 
6.- ¿Considera usted, que el Artículo 122, literal B  incorporado en el código 
Penal, contribuye a la erradicación del delito de feminicidio? 
 
Si, particularmente considero que dicho articulado es la espina dorsal que 
contribuye a la erradicación de dicho delito, por la sencilla razón que es ese artículo 
el que contiene como supuesto de hecho las situaciones de violencia física que 
pueden ser preámbulo para el delito de feminicidio, siendo que al presentarse estas, 
la víctima puede solicitar que el agresor sea retirado del domicilio o cese en sus 
actos delictivos, situación que puede prevenir que se cumpla el indicado delito. 
 
Objetivo Específico 2  
Analizar cuál es la efectividad de las medidas de protección a favor de la mujer 





7.- ¿Considera usted que las medidas de protección a favor de la mujer 
contribuyen a disminuir la tentativa de feminicidio? 
Las medidas de Protección como protección es un término bastante extenso que 
puede influir directamente en más de una circunstancia jurídicamente regulada, es 
por ello, que un correcto marco normativo, que regula situaciones que pueden ser 
peligrosas, dañinas o lesivas para los grupos vulnerables o género en peligro es 
indispensable para la lucha en contra la tentativa de feminicidio. 
8.- ¿Considera que la seguridad jurídica que se le brinda  a la mujer son 
efectivas frente a la Tentativa de feminicidio? 
Según el marco normativo vigente en nuestro país, la seguridad jurídica y su efecto 
en la población, podrían ayudar a potenciar el efecto disuasivo de la pena en la 
lucha contra la tentativa de feminicidio, quiero decir, que si el marco normativo es 
el correcto, el efecto disuasivo que ejerce la pena por este delito, puede verse 
potenciado en contra de las actitudes violentas de cualquier tipo en contra de la 
mujer. 
9.- ¿Considera usted, que la Ley Nº 30264, “Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar, 
cumple con disminuir los casos de tentativa de feminicidio? 
Decir “erradicar” es demasiado extenso para que solo una norma pueda cumplir 
ese rol, en realidad la norma, sus efectos en la sociedad, su debida revisión 
periódica para su afinamiento y sobre todo, el cumplimiento de las sanciones que 
de esta emanen en su correcta aplicación debe evaluarse de forma constante para 
determinar si está cumpliendo su rol, a mi parecer aun esto está lejos de lograrse 
no por vacíos o mala aplicación de la norma, sino por un problema de cultura en el 
país, situación que debe ser corregida para poder hablar de una reducción en los 







GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Título: “La Ineficacia de las Medidas de Protección a favor de la mujer frente 
al Delito de Feminicidio, Carabayllo - 2018” 
Entrevistado/a: ELMER RAUL TENORIO FIGUEROA 
Cargo/profesión/grado académico: Defensor Público /Abogado/ CAL 37679 
Institución: MINISTERIO DE JUSTICIA  
 
Objetivo General 
Determinar de qué manera afectó la ineficacia de las medidas de protección a favor 
de la mujer frente al delito de feminicidio, Carabayllo – 2018 
 
1.- ¿Considera usted, que las medidas de protección  dictadas a favor de la 
mujer contribuyen  a reducir  el delito de feminicidio? 
Es de entenderse que las medidas de protección  han sido emitidas por casos de 
violencia familiar; a fin de evitar más adelante no solo que el agresor vuelva agredir 
a la mujer sino evitar futuras consecuencias más graves, que el agresor cometa 
delito de feminicidio. Estando lo dicho las medidas de protección ayudan a disminuir 
los casos de violencia contra la mujer y consecuentemente delitos más graves 
como puede ser feminicidio. 
2.- ¿Considera usted, que una correcta aplicación de medidas de protección 
a favor de la mujer por parte de los Jueces, erradicaría el delito de 
feminicidio? 
Es de entenderse que toda medida de protección a favor de la mujer debe ser 
aplicada correctamente, los Jueces emiten medidas de protección con los rigores 
de la ley en caso de incumplimiento. Pero a pesar de su correcta aplicación no se 
podría evitar el delito de feminicidio. 




formulación de cargos e imputaciones sobre la Violencia contra la Mujer, 
dentro de las investigaciones fiscales frente al delito de Feminicidio? 
No, ya que las normas que castigan los casos de violencia familiar hoy en día son 
muy severas, dado que un caso por violencia familiar no puede terminar en 
despacho fiscal, es decir antes de julio del 2018 se aplicaban salidas alternativas al 
proceso tales como principio de oportunidad y el caso terminaba a nivel de la 
fiscalía, pero hoy en día el caso obligadamente termina en sede judicial y con 
sentencia efectiva, convertida en trabajos comunitarios si son primerizos de lo 
contrario si son reincidentes penas efectivas.  
 
Objetivo Específico 1  
Determinar de qué manera la violencia contra la mujer afectó a la seguridad jurídica 
frente al delito de feminicidio, Carabayllo-2018 
 
4.- ¿De qué manera el maltrato físico hacia la mujer afecta en la seguridad 
jurídica frente al delito de feminicidio? 
Una constante violencia familiar con maltrato físico, conlleva más adelante a 
consecuencias más graves que pueden terminar en delitos de feminicidio. 
Definitivamente un constante maltrato físico afecta la vida social de la familia, el 
estado emocional de la mujer, depresión, estrés, subyugación, encontrándose en 
un estado de total desventaja frente al agresor, no puede acudir a denunciar, porque 
vive amenazada, atemorizada de que si busca ayuda o le cuenta a alguna persona 
de su situación va ser agredida nuevamente. Es decir se siente desprotegida por 
las normas jurídicas.  
5- ¿Considera usted, que el maltrato hacia la mujer, físico, psicológica, 
sexual, económico contribuye en el aumento del delito de feminicidio? 
Efectivamente, cuando la mujer se encuentra en esta situación de maltrato 
psicológico, físico, económico, y esto se hace muy rutinario, sucede 
frecuentemente, entonces puede llegar un momento en que la violencia se torne en 




terminar con consecuencias de muerte tornándose de esta manera en delitos de 
feminicidio. 
6.- ¿Considera usted, que el Artículo 122, literal B  incorporado en el código 
Penal, contribuye a la erradicación del delito de feminicidio? 
La severidad de la norma nunca en la historia ha contribuido en la disminución de 
los delitos, peor será erradicar, la erradicación es una ficción. 
 
Objetivo Específico 2  
Analizar cuál es la efectividad de las medidas de protección a favor de la mujer 
frente a la tentativa de feminicidio, Carabayllo – 2018. 
 
7.- ¿Considera usted que las medidas de protección a favor de la mujer 
contribuyen a disminuir la tentativa de feminicidio? 
El ciudadano de pie es incrédulo con respecto a las medidas de protección, para 
ellos no existe la protección del estado a hacia los ciudadanos, no creen en la 
justicia, no creen que sus denuncias van a prosperar, por ello muchos ciudadanos 
evitan denunciar los constantes maltratos de violencia familiar, los cuales a futuro 
se tornan en casos de tentativa de feminicidio. 
8.- ¿Considera que la seguridad jurídica que se le brinda  a la mujer son 
efectivas frente a la Tentativa de feminicidio? 
Si tan solamente el ciudadano tuviera la certeza, la confianza que se siente 
protegido por las normas jurídicas, que cuando acude en busca de justicia 
realmente va a lograrlo, en tal situación habría menos delitos por tentativa de 
feminicidio y menos delitos de feminicidio. 
9.- ¿Considera usted, que la Ley Nº 30264, “Ley para prevenir, sancionar y 




cumple con disminuir los casos de tentativa de feminicidio? 
Ninguna norma por más severa que sea cumple con erradicar el delito de violencia 
familiar, no se trata de normas, de penas más severas, se trata de la cultura de la 
gente, de que el ciudadano no se siente protegido, no tiene seguridad jurídica. Es 
decir la pena de muerte para violadores no evita que continúen casos por violación. 
Lo único que podría erradicar a futuro los delitos de violencia familiar es la cultura, 
la educación de la gente, lo cual es muy poco probable que suceda en un país como 
el nuestro, en un país en desarrollo para no decir tercermundista.  
 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: “La Ineficacia de las Medidas de Protección a favor de la mujer frente 
al Delito de Feminicidio, Carabayllo - 2018” 
Entrevistado/a: JACKELINE ELIZABETH TINOCO ROMÁN 
Cargo/profesión/grado académico: Fiscal Adjunta Provincial de la Segunda 
Fiscalía Civil y Familia de Carabayllo/ Abogada/ Cal 53788 
Institución: MINISTERIO PÚBLICO 
 
Objetivo General 
Determinar de qué manera afectó la ineficacia de las medidas de protección a favor 
de la mujer frente al delito de feminicidio, Carabayllo – 2018 
 
1.- ¿Considera usted, que las medidas de protección  dictadas a favor de la 
mujer contribuyen  a reducir  el delito de feminicidio? 
Si bien es cierto, el que dicta las medidas de protección es el Juez competente, 
ante cualquier acción o conducta ejercida en contra de la mujer, que les cause daño 
físico, sexual o psicológico, por su condición de tal, dicta las medidas de protección 
necesarias, tales como: el retiro del agresor del domicilio, impedimento de 
acercamiento a la víctima, etc.; estas medidas de protección, tienen que ser 
ejecutadas por la Policía Nacional, es decir, la Policía debe asegurarse de que el 




de estas medidas solo queda en el papel y el agresor continúa maltratando a la 
víctima, en este caso a la mujer, desencadenando muchas veces en algo más grave 
y mortal, es decir, acaban en feminicidios. Por lo tanto, considero que las medidas 
de protección no contribuyen a reducir el delito de Feminicidio. 
2.- ¿Considera usted, que una correcta aplicación de medidas de protección 
a favor de la mujer por parte de los Jueces, erradicaría el delito de 
feminicidio? 
Considero que una correcta aplicación de las medidas de protección a favor de la 
mujer por parte de los jueces, no erradicaría el delito de Feminicidio, porque para 
ello se requiere además una serie de cambios en nuestra sociedad, entre ellos la 
erradicación de la mentalidad machista de nuestra población y elevar la autoestima 
de las mujeres.  
3.- ¿Considera usted, que existe una limitación jurídica que impida la 
formulación de cargos e imputaciones sobre la Violencia contra la Mujer, 
dentro de las investigaciones fiscales frente al delito de Feminicidio? 
El Estado peruano, frente a su lucha contra la criminalidad y las altas tasas de 
feminicidios existentes, sumado a las protestas y rechazos por parte de la población 
en general ante el aumento de este tipo de casos, ante ello, dio una serie de normas 
para penalizar los actos de violencia contra la mujer y amplió el delito de Feminicidio 
en varios aspectos, asimismo, creó Fiscalías y Juzgados especializados en 
Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, todo a fin de facilitar 
la formulación de cargos e imputación en esta clase de delito. Si bien, en la práctica, 
no todos los casos acaban con formulación de cargos e imputaciones, sin embargo, 
esto sucede, por la falta de colaboración interinstitucional entre  Policía Nacional, 
Ministerio Público y Poder Judicial, situaciones que dificulta el procedimiento. 
 
Objetivo Específico 1  
Determinar de qué manera la violencia contra la mujer afectó a la seguridad jurídica 
frente al delito de feminicidio, Carabayllo-2018 
 




jurídica frente al delito de feminicidio? 
Considero que es un error pensar que la violencia contra la mujer sólo tiene que ver 
con el maltrato físico y que ésta generalmente desencadena en Feminicidio; la 
violencia contra la mujer va más allá del maltrato físico, implica también maltrato 
psicológico y sexual, maltratos que afectan muchos derechos de la mujer, como a 
la salud, a la libertad, a no recibir un trato humillante, a la vida, etc; cualquiera de 
estos maltratos puede desencadenar en un feminicidio. Lo que sí es una realidad, 
es que el maltrato físico es un indicio que el agresor puede llegar a acabar con la 
vida de la víctima, en todo caso, dentro de la seguridad jurídica, se puede 
considerar el maltrato físico como un factor de riesgo alto. 
 
5- ¿Considera usted, que el maltrato hacia la mujer, físico, psicológica, 
sexual, económico contribuye en el aumento del delito de feminicidio? 
Si considero que toda forma de maltrato hacia la mujer puede terminar en un 
feminicidio, ya que la existencia de cualquier tipo de maltrato (físico, psicológico, 
sexual, económico, etc.), se deben a que los agresores responden a ciertos 
patrones que ya existen en nuestra sociedad, donde predomina el machismo, la 
idea de la superioridad del varón sobre la mujer dentro de sus relaciones de pareja, 
sumado a la falta de autoestima de la mujer; es por ello, que muchas de estas 
relaciones de pareja o familiares, terminan con conductas de violencia física o 
psicológica del hombre hacia la mujer, llegando incluso el hombre a creer que 
puede disponer de la vida de la víctimas, es decir arrebatarlas, desencadenándose 
en un feminicidio. 
6.- ¿Considera usted, que el Artículo 122, literal B  incorporado en el código 
Penal, contribuye a la erradicación del delito de feminicidio? 
Considero que la incorporación del literal “b” en el artículo 122° del Código Penal, 
es un  acierto del legislador, puesto que regula muchos actos que anteriormente 
eran considerados sólo Faltas, por lo cual, la sanción a los agresores solo quedaba 
en jornadas labores o días multa. La regulación de este tipo de conductas como 




erradicará el delito de feminicidio, pero si lo disminuye en cierta forma, ya que el 
agresor de este tipo de delito (Agresiones en contra de las mujeres o integrantes 
del grupo familiar), según la gravedad puede acabar con una prisión preventiva.  
 
Objetivo Específico 2  
Analizar cuál es la efectividad de las medidas de protección a favor de la mujer 
frente a la tentativa de feminicidio, Carabayllo – 2018. 
 
7.- ¿Considera usted que las medidas de protección a favor de la mujer 
contribuyen a disminuir la tentativa de feminicidio? 
Las normas existentes en nuestro país que protegen a la mujer, si bien son amplias 
y ahora la mayoría penalizadas, sin embargo, considero que la tentativa de 
feminicidio que se inicia con violencia es un problema social y las medidas que da 
el Estado a fin de erradicar dicha violencia deben estar orientadas a combatir los 
orígenes de ello, esto es buscar la reconstrucción del rol de la mujer, para ello debe 
comenzarse con la educación desde nivel inicial, a fin de cambiar la mentalidad de 
los niños, evitando que crezcan con estereotipos y prejuicios, el objetivo es que 
estos niños crezcan con valores, con  mentalidad de igualdad de todas las personas  
y el respeto a los derechos de los demás. 
8.- ¿Considera que la seguridad jurídica que se le brinda  a la mujer son 
efectivas frente a la Tentativa de feminicidio? 
El hecho que exista regulación jurídica para proteger a la mujer, no significa que 
esto erradicará la tentativa de feminicidio y mucho menos el delito de feminicidio. 
No solo se trata de dar leyes por dar, solo porque la presión pública, la prensa, lo 
exige, sino se trata de aplicar correctamente las leyes ya existentes y mejorar las 
que ya existen y no se adaptan a la realidad, aunado a ello, se debe solucionar los 
problemas sociales de raíz, mejorando la educación de la niñez y reforzando la 
escuela de padres con psicólogos que puedan orientarlos. No debemos olvidar que 
la sanción penal solo debe darse cuando ningún otro  medio resulta eficaz, no se 




ha demostrado que la sobre criminalización y la incorporación de nuevos delitos no 
resulta una vía idónea para reducir la delincuencia.  
9.- ¿Considera usted, que la Ley Nº 30364, “Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo Familiar, 
cumple con disminuir los casos de tentativa de feminicidio? 
La Ley N° 30364, puede ser aparentemente muy buena e innovadora, sin embargo, 
el tiempo nos ha demostrado que no cumple su finalidad, ya que no ha erradicado 
la violencia contra la mujer. A pesar que la mencionada Ley establece que a las 
mujeres víctimas de violencia, se les debe otorgar una Medida de Protección, pese 
a que el Juez competente se las otorga, el agresor no solo no cumple con ellas, 
sino que vuelve a reincidir en lo mismo y en algunos casos acaba cometiendo 
tentativas de Feminicidio y delitos de feminicidio; esto se da principalmente porque 
dichas medidas de protección no se ejecutan y esto es porque la Policía no pueden 
hacerlos cumplir, por falta de presupuesto para la vigilancia y seguimiento, falta de 
personal necesario, es más, muchas veces la actitud de la víctima también influye, 


































ANEXO 7: GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Título: La Ineficacia de las Medidas de Protección a favor de la    mujer frente 
al Delito de Feminicidio, Carabayllo - 2018 





Reglamento de la Ley Nº 30364,(2019), Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 








    Las medidas de protección deben entenderse como medidas 
provisionales que buscan proteger a la víctima de futura y 
probables agresiones, busca otorgar a la víctima la debida 
protección integral frente a actos de violencia, es apropiado 
enfatizar que apuntan a otorgar a la víctima la protección 
necesaria para que pueda hacer efectivo el ejercicio de sus 
derechos, estas medidas de protección están sujetas a los 
principios de protección están sujetas a los principios de 
intervención indiciaria que es la sospecha razonable de comisión 
delictiva por el imputado y de proporcionalidad que es el 
cumplimiento de los su principios de necesidad, adecuación y 
estricta proporcionalidad con los fines de protección de: 
aseguramiento y prevención. 
Objetivo General: Determinar de qué manera afectó la ineficacia de las medidas de protección 






CONTENIDO DE LA 
FUENTE 
DOCUMENTAL 
El Juzgado de Familia dicta la medida de protección más idónea 
para el bienestar y seguridad de la víctima, atendiendo a las 
circunstancias particulares del caso, los resultados de la ficha de 
valoración del riesgo, la pre existencia de denuncias por hechos 
similares, la relación de la víctima con la persona denunciada, la 
diferencia de edades o relación de dependencia entre la víctima y 
la persona denunciada y, la situación económica y social de la 
víctima, entre otros aspectos que revelen vulnerabilidad. Artículo 
38. Medidas de protección social, Las medidas de protección 
social tienen como objetivo contribuir a la recuperación integral de 
las víctimas y promover su acceso a los servicios de asistencia y 
protección social públicos o privados, con especial énfasis en el 
caso de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores y personas en situación de 
vulnerabilidad. 
CONCLUSIÓN 
 El Reglamento de la Ley 30364, efectivamente hace mención a 
cuáles son estas medidas coercitivas para prevenir futuras 
agresiones, tentativas o muerte de las víctimas y cómo podemos 
observar se estipulan punto interesantes pero no son efectuados de 
manera efectiva en la realidad, ya que sinceramente carecen de  
veracidad, puesto que en los últimos años según los informes del 
ministerio de la mujer, se ha ido incrementado el delito de feminicidio 
y mujeres que han muerto días o meses después de haber sido 
agredidas de manera violenta y solo han sido condenados por 
tentativa de feminicidio. Nuestras autoridades no están tipificando 
bien las normas y no están haciéndolas cumplir a cabalidad y si estas 













GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Título: La Ineficacia de las Medidas de Protección a favor de la    mujer frente 
al Delito de Feminicidio, Carabayllo - 2018 











Este Acuerdo plenario menciona temas importantes referentes a la 
investigación los cuales han sido sustraídos como, La violencia contra 
la mujer que constituye la expresión de toda violencia que es ejercida 
por el hombre contra ésta por su condición de mujer, las cuales se 
enfocan en la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La violencia no 
se reduce al ámbito familiar, sino a una estructura social caracterizada 
por la discriminación, desigualdad que existe entre el género. 
 
Así también menciona el delito de feminicidio, el cual su denominación 
en nuestro país, es la de “feminicidio”. Cuando este se incorporó por 
primera vez por lo menos nominalmente, en el Código Penal se dijo: 
“Si la víctima del delito de parricidio es o ha sido la cónyuge o la 
conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga 
este delito tendrá el nombre de feminicidio”. Ahora bien se tipifica el 
delito de feminicidio y debe entenderse como la más extrema 






 Este Acuerdo Plenario trató sobre los alcances típicos del delito de 
feminicidio  frente a la violencia contra la mujer, consistió en tres 
etapas las cuales una de las principales acorde al tema relacionado 
es la tercera etapa, que consistió en los delitos de violencia contra la 
mujer y de miembros del entorno familiar, esto tiene mucho que ver 
con relación a los alcances típicos del delito de feminicidio.  
Entre los fundamentos jurídicos mencionó a la violencia de género, ya 
Objetivo Especifico 1: determinar de qué manera la violencia contra la mujer afectó a la 





que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales 
fundamentales sobre futuras delitos, uno de los puntos principales es 
la discriminación que aún existe en contra de la mujer que aún no se 
ha podido eliminar, sabemos que el hombre a través de diferentes 
actos de violencia que en el peor de los casos su mayor expresión 
final, más radical ocasiona la muerte de la mujer, es decir el delito de 
feminicidio, que es una manifestación machista de establecer dominio 
y jerarquía sobre ella. 
 
La vida humana se protege por igual, no debe existir razón esencial o 
sustentada en la naturaleza de las cosas para que se entienda que la 
vida del hombre o de la mujer deba tener mayor valor, y por ende ser 
más protegidas.  
 
CONCLUSIÓN 
De manera de conclusión,  el interés jurídico de protección en el que 
se sustenta el feminicidio, para la estabilidad de la población femenina 
no aporta mayor esclarecimiento de lo que se quiere proteger. Puesto 
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CONTENIDO DE LA 
FUENTE 
DOCUMENTAL 
La Tentativa de Feminicidio, consiste en un acto delictivo que no llega 
a concluirse, es decir, si el acto consistió en asesinar a alguien este 
no se consumó, de acuerdo a la sentencia, el quince de agosto de 
dos mil doce, aproximadamente a la 1:30 horas, Evelyn Noemí Soto 
Robles descansaba en compañía de su menor hijo Brandon Abel 
Reyes Soto en la casa de su cuñada Lizbeth Janeth Reyes Orbeso, 
ubicada en la manzana B, lote 17, urbanización Santa Leonor, Satipo. 
En tales circunstancias, Abel Henry Reyes Orbeso ingresó a la casa 
trepando por el cerco de calamina para abalanzarse sobre la 
agraviada y cogerla del cuello con el propósito de asfixiarla y acabar 
con su vida. Ante su resistencia, el encausado sacó un machete de 
cocina de su short para terminar con la vida de Soto Robles, pero ella 
logró cogerle las manos para evitar ser herida.  
ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO DE LA 
FUENTE 
DOCUMENTAL 
El recurso de nulidad interpuesto por Abel Henry Reyes Orbeso 
contra la sentencia expedida el veinticuatro de octubre de dos mil 
dieciocho por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Satipo 
de la Corte Superior de la Selva Central, el cual lo condenó como 
autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en tentativa de 
feminicidio conforme al artículo 107 del Código Penal, en 
consecuencia le impuso seis años de pena privativa de libertad 
efectiva y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) el monto de pago por 
concepto de reparación civil. 
  
 
La condena imputada en su agravio, se le impuso de acuerdo al 
artículo 107 del código penal que concuerda con el artículo 16 del 
presente código, ya que se corroboró con los medios probatorios 
durante el proceso, así también se menciona el  acuerdo plenario con 
el números 2-2005/CJ-116 sobre la sindicación de la víctima y el 
Acuerdo plenario con los números 1-2011/CJ-116 sobre la 
rectificación de la víctima, ahora bien el grado de tentativa del delito 
imputado también se corroboró con la manifestación policial brindada 
Objetivo Específico 2: analizar cuál es la efectividad de las medidas de protección a favor 





por la víctima, la cual fue valorada conforme a los acuerdos plenarios 
antes indicados. Por tanto fue condenado como autor del delito de 
tentativa de feminicidio que se encuentra en el inciso 3 del artículo 
108-B y artículo 16 del Código Penal después de valorar los 
siguientes medios probatorios que son: la declaración de la 
agraviada, la manifestación del recurrente, las conclusiones de los 
Protocolos de Pericia Psicológica que se le fue practicado a la víctima 
Soto Robles y también se valoró lo que le fue efectuado al agresor 
Reyes Orbeso que fue el Examen Médico Legal post facto, que 
acreditó las lesiones de la víctima, y el acta de recepción de arma de 
blanca, que dio cuenta de que Reyes Orbeso fue intervenido con un 
machete de cocina. 
 
Por tanto DECLARARON NO HABER NULIDAD de la sentencia 
expedida, más si DECLARARON HABER NULIDAD en el extremo de 
la pena impuesta y, reformándola, le impusieron cinco años de pena 
privativa de libertad. 
CONCLUSIÓN 
 
Por lo tanto, respecto a la tentativa de feminicidio como podemos 
verificar es importante tomar en cuenta que la víctima en muchos 
ocasiones puede cambiar de versión por miedo, por confusión y no 
por ello debe desestimarse un situación como esta, ya que si la 
víctima no hubiera sido escuchada, quizás estuviera muerta ya que 
este hombre, indicaba que no fue su intención asesinarla en su 
primera versión, sin embargo cuando se le hizo los exámenes 
correspondientes el indico que se desistió de cometer el delito. Y en 
este caso como podemos apreciar para que se le condene al agresor 
fue el lapso de tiempo del 2013 al 2018, considero que aunque esta 
mujer llegó a tener justicia es inaceptable que después de 6 años este 
hombre reciba un condena, son seis largos años de  intranquilidad 
que no debería darse y en muchos casos se les absuelve y estas 
estas víctimas quedan desprotegidas. 
 
